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Todos menos él
Cúantós oradores de las diversas tenden* 
t ía s  políticas, republicanos, socialista, Con­
servadores, integristas, y jaimistas han in­
tervenido, con mayor ó menor fortuna, en 
el debate del mensaje de la corona, habla­
ron sin tapujos, diciendo cuanto querían ó 
Ies convenía decir; todos, menos el más 
interesado en hablar alto y claro: el señor 
Moret, cuyo discurso, esperado con inte­
rés, ha sido una enorme decépeidn.
Dadas las cualidades de sobresaliente 
orador parlamentario de don Segismundo, y dados su talento, su "conocimiento de la 
política, su situación especialísima después 
de lá última crisis y su estado de ánimo 
que tddfta scífiintiában í'omo de profunda é 
Intensa amargura, esperátyase qu& é t pos­
tergado jefe liberal, hablara en el Parla­
mento, ante el país, con aquella claridad y 
entereza que corresponden á los hombres 
públicos,' cuando son una primera figura 
política y se hallan en la situación difícil 
en que se encuentra actualmente el señor 
Moret.
No ha dicho nada, ni ha fijado su ac 
titud, ni ha despejado ia incógnita oficial \ . . .
que rodea la crisis que le obligó á salfrdeU® P • ^ intervenido en este 
poder. Si tiene quejas, se las ha callado si . saliente
siente amarguras, las devora él solo. Su.'*>®‘®' 'a  ngura menos saliente
Gabinete de Masaje y Gimnasia médica sueca
M a s a j e  m a a u a l  $ Q isu iasia  médica f  uBaños y  dnobas f  «pHcaoione.eléctrica, de ^
v i b r a t o r i o
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P rim er  a n iv ersa r io  del fa llec im ien to  del
5r. D. Fra»(i$co tara
Gue fa llec ió  en e s ta  Ciudad el dia 21 de Julio d e 1909
R. I, P.
En sufragio por el alma de dicho señor, circulará el Santo Jubileo en la 
parroquia de Santiago, hoy jueves 21 del actual, en el que habrá número
abierto de misas, de 8 á 12 de la mañana; siendo la de Requiera o cantada a IV?., ' • :: ____■
Su viuda, hijas, madre política, hermanas 
sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
dien á Dios Nuestro Señor el alma del finado.
hermano político, tía. sobrinos, 
ruegan á sus amigos encomien-
actitud es la de un hombre que, créyéndose 
irremisiblemente perdido, se arroja al sur­
co y se entrega resigñadamente á su ad­
verso destino.
El discurso de Moret ha sido una deja­
ción completa de cuanto él pudiera reivin- 
d i^ r ,
En vano Melquíades Alyarez, que cono­
ce perfectamente la parte interna de la cri- 
.sis de Febrero, que sabe cuál es el estado 
de ánimo dél señor Moret, le recordó en 
'p leno Congreso, con frase atrevida, có­
mo y de qué forma había sido arrojado del 
Gobierno; en vano aludió á la inquina de. 
Maura, que llegó á declarar la implacable 
hostilidad á los liberales moretistas; en 
vano le recordó que había sino calificado 
de apache, de anarquizante, de tener con­
comitancias con los enemigos del régimen 
y  de las instituciones: Moret no recogió 
nada de esto; habló de la crisis de un mo­
do velado, anodino; sino llegó á afirmar 
que había sido perfectamente constitucio­
nal y que no tenía queja ni reséntimienfo 
alguno, fué, quizá, ppr que algo íntimo, 
desde las reconditeces de su corazón, se 
, impuso á su voluntad, harto débil, y no le 
dejó que pronunciara lá frase. Apeló, como 
artista, al recurso de la nota sentimental; 
puso emoción y lágrimas en su acento, co­
mo se dice hiperbólicamente, y  con esto 
quiso demostrar que no decía lo que sentía 
y que se sacrificaba, devolviendo genero­
sidades por ingratitudes. Quiso actuar de 
perfecto y sumiso cortesano y dinástico.
Aquello que el gran Calderón de la Bar­
ca, puso en boca, no de un gran personaje, 
jefe de Gobierno, sino de un humilde rús­
tico, alcalde de una aldea:
«Al rey la hacienda y la vida 
se han de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es des Dios»
no reza con estos eminentes políticos, que 
pasan por todas las vergüenzas y humilla­
ciones, aunque sean de la índole que se­
ñaló Melquíades Alvarez, antes de indispo­
nerse con quien, en casos dados, otorga ó 
niega las mercedes del mando y el poder.
Ante esta consideración, Moret ha pasa­
do por todo; no habló como debía haber 
hablado; no dilucidó el misterio oficial de 
la crisis que le arrojó ignominiosamente del 
poder; no definió su actitud presente y pa­
ra en lo sucesivo, dentro de la política y, 
de los partidos dinásticos; ño rechazó los 
agravios y las injurias recibidas de Maura 
no patentizó las ingratitudes de Canalejas 
y de otros; po puso de manifiesto las intfi 
gas y travesuras dél conde de Romanones 
no hizo nada, en una palabra, por su pro 
pia vindicación como político, como gq 
bernante, como monárquico que ha serví 
do á las conveniencias del régimen con una 
■ constancia y de un modo muchas veces en 
pugna con los grandes y generales intere-





Por una causa él, y por otra Maura, son 
dos hombres al agua; ni uño ni otro podrán 
gobernar más en España.
villano y La Publicidad, de Granada, publi­
can íntegro el cartel del certamen.
La Comisión queda obligada á tales mues­
tras de cortesía.
Salón Novedades
Función para hoy, poi* la  oompaAfá có m icá  gu e dirija  don J o sé  Arinién
p n ó G n A M A ’' ^
E x ito  grandioso
’ '  — DE -
Paquita Escribano
C E L E B R E  C O U P L E T I S T A  
GRAN LUJO EN LA PRESENTACIÓN
. . . .  0*50 ^  G onopal.. . . . .  0 ‘20
il les ocio f meiiia; “£1 sueño dorado,, 
II las aaeíey aieflia; “Los monigotes,,
II las Éz yiDeÉ: “Hija única,,
PRECIOSi P la to á s .......... .... 2<50 p ta s. B u tacas
sin que sea ese hecho imputable á la empresa, que esta y no otra ha de ser y es la legislación 
concesionaria j aplicable al caso. Todavía pudiera sostenerse
El no participar al Ayuntámiento el día úlff* > h-  producidos en esta ocasión y
mo de cada año la cantidad de ágüa disponible^ | materia nin  ̂ entrado ya dentro de la esfera del 
hecho cuya exactitud, desconozco, pero que:derecho civil común,
quiero suponer realizado, no obsta á que dé ............ ..
4Í^ 4 ®PSS.£2‘l®$yúiénto la Corporación muni  ̂
menTe en las ^del Sr. Arquitecto municipal, sé
Clínica Ros so
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consulta: á las cuatro solamente.
V ictoria , 72 , pral.
Se convoca á los republicanos de Mála­
ga á una.reunión general, que se celebrará 
el sábado 23 del corriente, á las nueve de 
la noche, en el Círculo Republicano, Sali­
nas número 1, para tratar del proyecto de 
)ases y organización del partido de Unión 
íepublicarta.
Málaga 20 de Julio de 1910.
La Comisión.
Los concejales de la conjunción republicano- 
socialista celebrarán sesión ordinaria hoy 
jueves á las nueve de la noche en el Círculo 
Republicano.
Por iniciativa de la Juventud Republicana el 
próximo domingo 24 del actual se celebrará un 
mitin de propaganda republicana en el vecino 
pueblo de Benagalbón, asistiendo una numero­
sa representación de los republicanos de Má­
laga.
A dicho mitin seguirá otro en Totalán el do 
mingo 7 de Agosto, mitin al que concurrirán 
así mismo caracterizados correligionarios ma­
lagueños. ^
Eñ Cártama ha qued*ado constituido el si' 
guiente Comité de conjunción republicanp-so 
cialista:
Presidentes honorarios: D. Benito Pérez 
Galdós, D. Pablo Iglesias, D. Pedro Gómez 
Chaix y D. Pedro A. Armasa.
Presidente efectivo: D. Agustín Rojo Gó­
mez.
Vicé-presidente; D. Manuel Mance.ra Fer­
nández.
Tesorero; D. Francisco Cotta Dueñas. 
Vocales: D. Miguel Fernández González, 
D. Antonio Cotta Rojo, D. José López Fer­
nández, D. Pedro Jiménez Carrera, y D. Juan 
Jurado Jiménez
Secrerario: D. Miguel Fernández Gpiizáléz
aguas
Ttrrimoliaos
Otra carta del Sr. Bergamín
Señor Director del El Popular.
Cometería verdadero abuso si alargando des­
proporcionadamente y aunque la materia á ello 
se presta, estas aclaraciones que me propuse ha­
cer referentes ai asunto de las aguas de To- 
rremolino.s-que tan cortesmente me permite. . • '-..a
publicaren su periódico, distrajera la atención < 9be,‘ cl'aro eStá
de sus lectores de aquellos otros asuntos que i ' d e ' qUe tiinguno de los motivos que 
á diario conmueven ó agitan la opinión en esai*® invotati pueden r-onsiHprs.rQP rpsr.iso-
Juegos Florales
Ya se han distribuido los nombramientos de 
Jurados para los diversos temas del programa 
de los Juegos Florales.
Contestando á la invitación que se le diri 
giera, el diputado á cortes por Málaga don Pe­
dro A. Armasa, con protesta del mayor nterés 
por la celebración de estas fiesta de cultura y 
deferente hacia los organizadores de ella, ha 
anunciado el envió de un premio.
Nuestros apreciables colegas Noticiero Se-
debe conocer el movimiento de agüaS al dfa> 
anotando y conociendo todas las transferencias 
de aguas que en la localidad se operen.
E¡ no abastecer á la industria ha de permitir­
me el comunicante señor X X X  que le mani­
fieste no ser conocedor del hecho, puesto qué 
no podrá invocarse un solo caso en el que in­
dustria alguna haya acqdido solicitando abono 
para fines industríales dé las mencionadas 
aguas y que su pretensión haya sido desaten­
dida. .
Y por último, todas las sociedades qne ante- 
riórmente han venido constituyéndose para la 
explotación de este negdtíÍo> ett el eJitranjero, 
fueron domiciliadas en’ Málaga y se inscribie­
ron en su registro mercantil y de la propiedad.
No existen, pufes>' á mi juicio* las infraccio­
nes que se’ invocan’ ni’ esas faltas de cumpli­
miento á obligaciones contraidas; pero aun 
siendo ciertas las aludidas infracciones, _ no 
constituirían legalmente motivo de rescisión. 
Puede caber duda én el paso presente, acerca 
aplicación de los preceptos legales, que 
pudiérafi invocarse^ para resolver cofi arreglo 
á ellos las Cuestiones que surjan en esta conce­
sión de las aguas. Si se entiende aplicable el 
derecho a’dmtnistrátivb, debe Saber y sabe, 
seguramente, el ilustrado comunicante á quién 
contesto, que’laS Causas de rescisión se deter­
minan en las ’coñdiCiories que para toda conce­
sión se establecen en . su pliego particular ó en 
el general que á las de’ sü clase comprende, y 
que sólo la iriffacción de alguna de ellas pue­
de considerarse tomo causa rescisoria; y para 
no moléstár la áteñeión de los lectores, nos 
basta con dejar cohsignáda la afirmación ter- 
' ..............permite prueba en
aunque transitoria, un evidente perjuicio para 
todos. Sin renunciar, por tanto, ni á ese dere­
cho ni al respeto de cuantos pueda tener el se-' 
ñor Asiego, y con entera independencia de to- 
.....  ̂  ̂ óo esto,^ realizado por el señor Lunaelalura-
sólo ante ios tribunales ordííia.“T^ brámienio y adquiridas sus aguas porlaEm -
tarse, ventilarse-y resolverse las presa después y juego de analizadas y permiti-
A SU en^lobación por el Ayuntamiento, era
Y no se invoque ó alegue como precedente dos, sin contíngc.’??í  ̂ árgtina'pOsiDie*_en*uaiiu 
establecido, el hecho de existir pendiente en la de la empresa ni del inters^ publico. No puedo 
actualidad ante el Tribunal Contencioso pro- explicarme á quién dañe el méríC-iqnado alum- 
vincial la cuestión surgida á propósito de ser ó bramiento. Yo creo que sólo_ podrían conside- 
no debido el pago de las 25.000 pesetas anuales rarse, aunque con error, perjudicados, losre- 
á virtud de lo pactado en la nueva concesión y gantes ó molineros de Torremolinos, si en­
localidad. Será este, por tanío^ el último de los 
artícplós que á dicha cuestión dedique, sin per­
juicio de responder, si así lo considera con ve-, 
niente ó necesario, ó usted mismo, ó el señor 
X X X, para satisfacer sus deseos ó para acla­
rar ó facilitar algún dato que reclame.
Debo^ ante todo, agradecer y estimar al se­
ñor X X X las manifestaciones que se sirve ha­
cer en su primera réplica, alejando, desde lue­
go, de su espíritu la sospecha de que por mi 
parte traduzca su escrito como un acto de so­
metimiento; lo estimo, por el contrario, como 
un acto dé lealtad y de respeto á las personas, 
que no por acomodarse á ral modo de ser y con­
ducirme, puedo dejar de apreciarle y agrade­
cerle.
Y vamos concretamente á las cuestiones le­
gales suscitadas en el primer artículo á que 
vienen haciendo referencia los míos. Sü autor 
considera posible y legal que el Ayuntamiento 
de Málaga proceda, desde luego, á la rescisión 
de los contratos que envuelven las dos conce­
siones por dicha Corporación otorgadas, y á 
la incautación inmediata de las aguas por el 
Municipio; y 9I efecto de demostrar su tésis, 
consigna las que considera causas de rescisión 
y marca el procedimiento legal que puede se­
guirse para obtenerla. Los motivos de resci­
sión consisten en suponer infringidas, por par­
te de la Empresa, diferentes cláusulas dej pri­
mitivo contrato, citando la referente á construir 
el depósito regulador en £■/ Egido, el rio par­
ticipar el día último de cada año al Ayunta' 
miento la cantidad de agua que tenga disponi- 
blé la Empresa, el no abastecer á la industria 
durante el primer trimestre del año y después 
si quedara agua sobrante, y no constituir so­
ciedad con domicilio legal en Málaga por ha' 
berse tratado de socieeades, extranjeras.
Demostrado quedó en mi anterior escrito, 
que no ha podido empezar á transcurrir el pía 
zo señalado para ja construcción del depósito, 
porque ese plazo ha de empezar á contarse 
desde el día en que el Ayuntamiento entregara 
los terrenos sobre los cuáles había de edificar 
se, entrega que no ha sido realizada todavía^
c siderarse causa rescis  
ría, ni éstá así declarado en la escritura de con­
cesión, qué es es título primero de ineludible 
cumplitfiiehto'.
Si en vez de aplicar el derecho administrati­
vo se éntienáe aplicable el derecho civil, nos 
bastaría la cita de los .preceptos que contiene 
'éi capítulo'5.°, del libro cuarto, titulo segundo, 
de nuestro Código .civil vigente., para encon­
trar que en ellos, únicos .aplicables á la rescí 
sión dé los contratos, no .figuran comprendidas 
las causas rescisori'as q̂ue se invocan. Cierto 
es quej eii todo’coijtráto bilateral, el incumpli­
miento por una de jas.partes de las obligacio­
nes pri'nciijalés que contrajo, concede á la otra 
contratante facultad de opción entre reclamar 
aquel Cunlplimie'ntó ó pedir la rescisión del con 
trato; pero esto ha de ser cuando, en efecto, 
resulta incumplida aquella obligación principal 
que se determinó como causa del contrato mis 
mo y no cualquier otro accidente de forma ( 
de fondo que no afecte á lo primero considera 
do esencialf Es otro error, á mi juicio* el que 
se comete en órden al procedimiento al consi­
derar aplicables á los contratos de que nos ocu­
pamos los preceptos del real decreto de 4 de 
Enero de 1883 sólo vigente en cuanto no le 
modifique la instrucción de 4 de Enero de 1905, 
porqué basta su lectura para compreder que 
sólo son aplicables á los contratos administra 
^iv6s,cuyo objeto sea la práctica en un servicio 
provincial ó municipal. Es doctrina, que no po­
drá ser por nadie recusada^ que allí donde 
existe una legislación especial aplicable., ésta 
debe ser preferida para todo caso que com­
prenda y sólo cuando sus preceptos no alcancen 
al qíie concretamente produzca la cuestión 
jpromovida puede apelarse á la legislación co 
’mún supletoria; buscando en ella por razones 
délhnalogia el derecho positivo á que atenerse 
La concesión otorgada á don Federico Gros y 
Grows, no es un contrato de servicio adminis­
trativo municipal, sino una concesión de apro 
vechamiehto de aguas, otorgada gl amparo de 
los preceptos contenidos en la secéión primera 
dercapítulo 11 de la ley de aguas de 13 de Ju­
nio de 1879 y es, por consiguiente^ indudable
que hoy se tnatltlene entre el Ayuntamiento y 
los arrendatarios. De ese hecho no quiero ocu­
parme en el fondo por el debido respeto al Tfi- 
Diltial Gonteneioso y por encontrarse sub-Judi- 
ee y pendiente de vista y fallo en la actualidad, 
á fin de que no aparezca que en fórííia Indirecta 
pretendo influir, siquiera con mi opinión, etl la 
fesolución de los tribunales. Pero no puedo por 
menos de consignar que, á mi juicio, todo lo que 
en ese asunto viene ocurriendo obedece á una 
falsa interpretación de concepto, sietido Verda- 
defamente equivocados, por no decir disparata- 
tados, el procedimiento seguido en la reclama­
ción de los arrendatarios, la propia fesolueión 
reclamada en vía contenciosa y la manera y 
fo.rma de. plantear la demanda contencioso ad- 
minísifativa*
No me toca combatir ia§ ápredaeíones refe­
rentes á la utilidad reportable en este áStínto, 
si el Ayuntamiento le explotara, que consigna 
el ilustrado comunicante señor X. X. X. en su 
escrito; yo sólo puedo decir que mientras exis­
ta en Málaga la Cantidad de metros de agua 
que en propiedad tíeñen los particulares, ha de 
ser verdaderamente milagroso conseguir el 
arrendar agua bastante á produdf las rentas 
con que se sueña, y que por tener esa creencíá, 
de la que participan los demás coopropietarios 
actuales de la concesión, el arrendamiento fi­
gura por una cantidad bastante modesta, si se 
compara con las supuestas seiscientas mil pe­
setas que se atribuyen como producto á la con­
cesión.
Limitaría, por consiguiente, á estas observa­
ciones mi trabajo, si no sintiera la tentación de 
exponer algunas ideas relativas á la cuestión 
que de momento más preocupa y agita á la 
Corporación municipal y á la pública opinión en 
Málaga. Es ella la referente al nuevo alumbra 
miento de aguas realizado por don Antonio Ma 
ría de Luna en su finca La Pellejera. En reali 
dad, yo pudiera decir que aún siendo el señor 
Luna mi amigo, desde la infancia hasta ahora y 
para siempre, corréligioharib mío, diputado 
provincial y partícipe en el arrendamiento de 
las aguas, ninguno de estos motivos le incapa 
cita como ciudadano español para el ejercicio 
de aquellos derechos que las leyes le reconocen 
y que son consecuencia del de propiedad, que 
iiasta ahora no ha sido transformado con arre 
glo al espíritu que parece informar á determi 
nadas colectividades políticas. Puede, pues, en 
mi opinión, ejercitar el señor Luna los derechos 
que le concede el artículo 22 de la vigente ley 
de aguas y las cuestiones que puedan surgir 
son perfectamente agenas, de momento, á 
cuanto hace relación con las concesiones que 
abastecen á la ciudad.
Pero he querido poner desde el principio 
en las manifestaciones que vengo haciendo la 
más absoluta sinceridad y no puedo ocultar, ni 
debo hacerlo, que, en efecto., én el alumbra 
miento de aguas que el señor Luna ha realiza 
do, esperaba yo encontrar el medio de resolver 
en bien de Málaga, una situación difícil creada 
á virtud de las cuestiones surgidas con motivo 
de las aguas antes del señor Gastel hoy del se 
ñor AsIego, cuestiones que ponían en ries¡ 
alguna vez, el abastecimiento de la ciudac 
que podrían ser de larga tramitación si llega 
ran á tener que ventilarse ante los tribunales 
de justicia. Aunque yo entiendo y considero 
que el señor Asiego^ sustituido en los derechos 
del señor Castel y á la vez en sus obligaciones, 
ha de facilitar á la empresa concesionaria diez 
mil metros cúbicos de sus aguas pjira continuar 
la englobación, si tal derecho fuera discutido y 
hubiera de esperarse á la terminación del plei 
to que piodujéra, detérminaríá esa sitqación
Fienden que ese alumbramiento ha mermado 
alguno de los manantiales cuyas aguas apro­
vechaban para su uso en el riego ó en la 
industria, pero no concibo cómo puede en­
tenderse posible ese perjuicio para el Ayun­
tamiento de Málaga ni para los propietarios 
de aguas en esta ciudad. El Ayuntamien­
to de Málaga no podría entender que di­
cho alumbramiento le irrogara perjuicio sino 
en el caso que produjera la extinción total de 
ios manantiales de Torremolinos preexistentes^ 
ó redujese en tal forma su caudal, que no pro­
dujeran los 13.130 metros cúbicos en 24 ho­
ras que expropió y á los que tiene indiscutible 
derecho. En ningún otro caso podría existir 
dicho perjuicio, puesto que siempre y en todo 
caso el municipio puede y debe tomar los 13. Í30 
metros suyos^ mientras haya caudal de agua 
que lo permita, siendo la merma que el ejerci­
do de tal derecho produjera, en daño de los 
molineros d regantes, pero correspondiendo á 
éstos la defensa del derecho que les asista ó 
entendieran que les asistía contra el alumbra­
dor don Antonio Luna.
Vamos á Ir más allá en nuestras apreciacio­
nes y á considerar llegado el casó de que, en 
efefito, no hubiera en todos los manantiales de 
Torremolinos cantidad de agua bastante para 
traer los 13.130 metros cúbicos tantas veces 
repetidos. Ni aún entoncejs concibo ni me ex­
plico el daño que ocasionaría englobar y traer 
á Málaga las aguas del nuevo alumbramiento. 
Si el municipio malagueño entiende que sólo 
tiene propiedad sobre el manantial del Álber- 
cón y no sobre una cantidad determinada de 
todos los manantiales, puede consiúerar perju­
dicado su derecho en aquella diferencia que 
exista entre los metros que debite en la acíua- 
li4ad el mencionado nacimiento y los que debi­
tara ó tuviera al comenzar sus trabajos el nue­
vo alumbrador. No creo que jamás haya llega­
do á disminuir en su caudal el manantial antes 
dicho, hasta el límite de no debitar más que 
ocho mil metros cúbicos; pero supongamos que, 
en efecto, á tal límite reducido llegara; siem­
pre quedaría pendiente á resolver la cuestión 
de si, en efecto, esa disminución se debía á las 
obras del nuevo alumbramiento ó no, cuestión 
que sólo técnicamente puede resolverse por 
personas peritas y en la materia competentes; 
y dándola por resuelta en sentido favorable á 
la idea del municipio, la acción reivindicatoría 
de éste tendría necesariamente que quedar re­
ducida á la diferencia entre ocho mil y trece 
mil ciento treinta metros y nada más, puesto 
que él resto de las aguas alumbradas sería 
siempre de la propiedad de su alumbrador. Pe­
ro aún llegado este caso, ¿para qué hace falta 
al Ayuntamiento entablar esa acción reivindi- 
catoria? Si las aguas se destinan á ser englo­
badas y, en efecto, se engloban ¿qué; daño pue­
de haber para el Ayuntamiento? Mientras dure 
el plazo de la antigua concesión, la totalidad 
de las aguas qüe vengan á Málaga han de res­
ponder y han de aplicarse con toda preferen­
cia, al Ayuntamiento en la cantidad de 2.500 
metros de la concesión antigua y á los 1000 de 
la nueva concesión, y con igual preferencia 
han de servirse siempre los 3.330 metros cuya 
propiedad definitiva coi responde á los particu­
lares; y cuando el caso llegue, en el porvenir, 
de extinguirse el derecho usufructuarlo de la 
concesión primera, al transcurrir los 99 años 
porque fué otorgada, el Ayuntamiento separa 
del total caudal de aguas que á Málaga llegue 
aquellos 13.130 metros de la concesión primiti­
va, más una quinta parte de las aguas que la 
sociedad hubiera^ traído por virtud de la nueva 
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CALENDARIOS Y CULTO
J U L I O
Ltiná llena el %2 á lás 8*37 mafiana 
Sol, sale 5,2 pótíese 7,41
m  ■ ■
Semana 31,•—JUEVES 
Santos de V5'Oi»,w.S‘anta Práxedes.
Santos de tn;añaná.SúúisL María Magda­
lena.
Jufeíleo para hoy
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áe corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
Itíres y íamsSosr, pl.f.?uíMs de cWdios para los 
Pi«í> y'sala» de.haftí^dfe ;
CALLE DE MARTÍNEZ DE AüUIlíAR N,* 1? 
Casssüfs
Va|)ores correos alemanes
Linaa recadar meneual de vapores r ^ d o s  para Cuba y México 
Salidas fijas de M^aga los tSías 28 da cada mes para Habsia, Veíacn«, Tasnpi* 
eo, Poííto M^dco (CoaízacoalcGB) y Progreso, dkectameníé y «fe trasbordo,
B! magríÉcó vapor iorreo L a  P l a t a  , , ^
de54?00tO3íelaáa»? »u capitán H, Hintee. ^ d r á  de .^ lag a  el ^  de Julio de 
para W ^prssadbsptíeríbs, así como Vía Veracrus; paraFron*^, San Juan Bautista de m a íd o , 
m p a n , Campeche. Laguna. Minatiílan, Nautla, TetolutJa y Vía Puerto-Méxp (Coatóacoalcos), 
pwa laa Islas Haway, Britísh, Colombia y todos los puestos del Norte, Centro y Sud de! Pacífico, ̂  ̂  
combihaciíHi con ei Fewocar^ Nacional de Tehuantepec. _
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Vittds d̂ . Vicente Be^uf ría ^ 5.
Muelle, 21 al 2S;
27, Hoyó fie E¿|toPtei*OÉ, a« 
RflALAGAOentpo Técnico
B ir é c to r , á ( 0  J o a q ü ín  M a ñ a s  (G a p itá n  d e  I n t a i ^ e r ^ )
P R I M E R A  Y S E Q U  N D A  E N S E  Ñ Á N 2  A
^  '  “5 r ¿ a ” n^óp!etap5rteltogreSoenc«9lqu¡eradel8.Academtedel EjéraKo,Cuerpogan«alyAdiaialstraddnda
Cí8iía’CE.’a» tó iU íasé ii 
la Armada.
Csifffcyas c iv ile s . ,„ger.(erps tódukHaíes y meeénJco.eI.ect,lci.U s; Ayudantes y Seibréstant* de Obra» pdblíáas, Tabacalera; MagWéMoi To.pógráfps; Iníérvehtoré?%ífestado ohD.í's ferrocarnlesj^ánw ^
C o m 6 r c l e , 4 d u a d a . . - F a c u l t a d d e P e r e c h o ^ ^ ^ ^ ^ ^
Cortina de
aforo de agua se practica no en los respecti­
vos manantiales, sino á la entrada , de la 
ciudad precisamente, con arreglo á las con­
diciones de la nueva concesión, de tal suerte, 
que el daño resultaría n - e n i b r e a a  'éonce- 
sionaria, pero nq para sl Ayantbfniento si ía 
engloDacióíi íje realixabá> píiesto que aforado á 
la entr^itía de la ciU’eíaú el caudal total y fuere 
m, que fuere su procedencia,, retiraría el Ayun­
tamiento ios Í3.130 metros cúbicos de agua de 
su propiedad, más los dos mil equivalentes á la 
quinta o^rte de los diez mh que se hubieran en- 
S '^ á á o  ó la proporcional si era mayor la can­
tidad englobada.' No vemos, por lo tanto, ni 
verá nadie que Imparcialmente juzgue este 
asunto, el perjuicio qué ni de presente ni dé 
porvenir pueda irrogarse ál Ayuntamiento.
¿Es qué podrían tenerle los particulares que 
han adquirido tnetros de aguas de la empresa, 
procedentes de sus distintos concesionarios?: 
Para contestar á esta pregunta me remito al 
buen juicio de cualquiera de esos sfeñores ad- 
jquirentes y les rueg-o tenga Is bondad de leer 
íes tiáusulas consignadas én las' pólizás que 
«íí'vep. de título á su derecho; allí verán qué el 
concesionario les cedió agúaS dé la antigüé 
concesión para usarlas y como garantía mien- 
íres llegaban las de la concesión nueva y qué, 
por lo ianto> éstas sustituirían á aquéllas tan 
luego se realizara la englobación; de suerte 
que si va mermando eL manantial de íu coñcé- 
sión antigua y esta merma.puede poner en du­
da !a posibilidad material de garantizarles su 
derecho, en cuanto la englobación se realizara 
con aguas de propiedad definitiva y absoluta­
mente asegurada, desaparecía aquel peligro y 
entraban en !a plenitud dé un derecho ihcon
Ayirntamieiiío de Málaga
Operaciones de ingre^^g y pagos, veriíieados ®n la Caja Municipal el día 19 de Julio de 1910,
ÍNGRé ^OS J Ptas. Cts.
PAGOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 16 Julio. . . . 8.779*08 
Ingresado por Cementerios . . . .  169
Idem por Matadero........................... 653 89
ídem por papel de multas. . . • . • *25
Ninguno. : 
Existencia para el día 20 Julio. . • . 0.826**95
TOTAL ...........................  . 9.826*95 TOTAL....................  9.82é‘9á
Por tanto, ruego á V, S. se nos reserve el 
derecho de acudir ante su autoridad al pasar
este reparto á ese Centro Superior.
Justicia que de la reconocida de V. S. espe­
ramos en Almarchar.—5/g-ae/i las firtnús.-¡>
oamafOiaâ KaBisKmtmm
..tan beneficiados en vez de perjudicados con el 
'hecho de'^que la nueva éñglóbación se realf 
zara.
Conúdsro, pues, y como resúmen, que en 
esa cuestión de nuevos alumbramientos tan 
sólo podría existir daño- y pérjuicio para los 
regantes y propietarios de molinos en el pue  ̂
blo de Torremolinos, que si, en efecto, ese da­
ño y perjuicio existiera habría necesidad de 
compensarles;.pero que no és posible admitir 
que de hecho exista porqué le aleguen los in-
dé JUStleiá,
que^hasta ahorp^ p5j. cierto, no han dado la 
razón a lo;; que pretéhdian haberlo sufrido. Pe 
-éa cuestión, que además está sometida al 
rallo de los tribunales, no puede ni'debe pre- 
luzgarse con ocasión de este escrito; quede 
eila reservada á quien de derecho corresponda;
4F lista
Pesetas
Suma anterior. . . 25.949‘gO
Don Enrique Rivas Bertrán. . . 15
» José Ramos Power. . . . 50
» Edúárdo Sánchez. . . . . 15
» Manuel Fernández. . . . . 19
» Antonio Rivera Muréiano. . 10
» Julio Cábréfá, . . . . . 5
Sres. Arroyo y Morilla. . . .  . 25
Doña María Camacho.. . . . . 5
» Antonia Ramírez. , . 1 i 50
Don Manuel de la Ouá^ . . . 25
> José García Moyahó. • • 5
» JOaduln Rósilló. . . . . . 10
» LuisFlaquer........................... 5
X Manuel Cabello Orellana. . 10
» José Bravo. . . . .  . . 5
» Joaquín M.^ Golilla. i . 10
» Antonio Lá Morefia. . . . 5
» Antonio Ruíz Ortega. . . . 15
> Francisco Santos Ruiz.. . , 100
Sres. Hijos de Nicolás Lapeira. . . 50
íDon José Jiménez. . . . . . . 5
t » Francisco González García. . 5
» Lino del Campo. . . . . . lOO
» Antonio del R ío.. . . ¿ . 10
» Rafael Ruíz Valle. , . . . 25
» Antonio AragoncilloQpnzáléz. io
» Rafael Garrido. , . . .  . 10
» José de Segalerva. • . . :. 125
» Antonio Carrasco Herédia. . 10
 ̂ Juan Zafra Vega. . . . . 2
» Antonio-Manzano. . • i . 25
» -jóSé de Gor y Rojas. . . ^ - 10
fSres. p . Manuel Egea y C.^. . . 50
1 Suma y sigue . . . 2QJ8&50
IfflomáS: F ra ..é ,, A .«é„. I .a te o , Ar„be, E.pe,a»to. C » ' ® "
Segunda eneeñanzá.-Se cursan todas la  ̂a s lg n a t^
con honorario, muy redacidon.
¡u?a” mno¿, por su sistema espncial de ensetóW , besado en lo, modernísimo, métodos
pédag^^glcos nacionales y.extranjero^ g i -r, t̂ á N - Z A . P 0 1 ? I G 0 B . R E ; S P Q K D B 3 N G I A
mealofértoSs®.^P .t-^e?egtam entS  y cuan os datos se deseen sobre cualquier ensetlansa o c r r e r a i  ..creta-la.
Seadmiten internos y
roh ios éxpedicíonarios aí cuartel de Id Áürora, 5 
donde les fué servido un rancho extraordinario.;
A las cuatro y media marcharon en un tren j 
militar con dirección á sus puntos de destino, ; 
siendo despedidos eíi lós andeneá de Id 
ción por las autoridades militares y la banda de 
música dé Extremadufai
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A* F e d e p i s ©  S i@ p p a .-* “S ia o ® a o p  d e  G h i s r s » —«B SáSsga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
©rasiáfe» e x is te n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o ro
Traca matutina.
Carreras tipleas en el paseo central del Par­
que. De pescaderos, en burro con cajiachos. 
De cenachetos^ á pie,
De cortijeros, cón moáás á ia' gineta, en 
aparejo redondo.
Jurado y premios en metálico.
Inauguración de la feria. Gran velada.;
Lunes 15.—Regatas y fiestas naúticasien el 
puerto, organizadas por el Glub de Regatas y 
las autoridades de Marina, cooperando la 
junta,
Primera vista de fuegos.artificiales,
Iluminaéión. . ^  i
Martes íB.—Concierto en la feria. ;
inauguración de jas exposicione? de obras de 
ilustres pintores malagüeños fallecidos, y de 
Fotografía Artística, organizadas pér la Bs- 
étiíélé Suberfóf dé Aríres é índústrlás, toopé- 
rando la junta.
Velada en la Feria.
Miércoles 17.—Primera corrida de toros.
Velada en la ferian ,
Jueves l8 .-^Segunda corrida de Torros.
Segundá vistá de fuegos aríificiales..y. vela­
da en la feria.
Viernes 19.—Carrousel ciclista, gran fiesta 
automovilista, que constará de los siguientes 
números? ,
Él traffipblin. Los peleles.
Él vaso de agua.—La curva dé retroceso,
É§ta, fiesta se verificará en el paseo central 
dél Parqué.
Iluminación.
Sábado 20.—Simulacro por el - Cüefpo de 
bomberos,
Fiesta dé dausura de las Exposiciones y re­
parto de preniios,en la de Fotogvafía Artística. 
Tercera vista de fuegos.
Jüégos Florales en el teatro Cervantes, 
Domingo 21.—Tercera. co;;rida de toros. 
Qrati velada én la feria.
Gran, traca, circular en el recinto de la feria. 
Bomba aérea.
Después se resolvieron otos asuntos de trá­
mite., dándose cuenta por la presidencia de los 
trabajos realizados por las diversas comisiones 
y del estado de la suscripción. - 
eeYev^ÉdYáse§í(Srála8 diez y medía. ”
in d ie í id a Pesetas
Comisión provincial
Éalo ía presidencia del señor Gutiérrez Bueno 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando
lo que no impide mantener mi criterio, fundado f después dé leida y aprobada el acta de la ante­
en la razón y en la justicia, dé que sólo esas I - . - .
personas á quiénés me vengo refiriendo po­
drían reclamar con derecho si la razón les asis­
te y son verdad los hechos en qué sé fundan.
rior,. los siguientes acuerdos 
Áprobarila cüéníá indocumentada de los gas 
tos causados;.por material durante él mes. de 
Mayo úítinip^n él Hospital provincial, impor-
ó sin él si de tal razón y verdad carecen, con-1 tafite 20. 443pesetaá 52 céntimos, que quedó 
tra el alumbramiento, que' eL señor Luna hafsóbre la mésá.
realizado, y qué los tribunales decidirán en su 
día si, en efecto, hay perjuicio, para subsanar­
le y sino le hubiere para respetar en sus dere­
chos de propiedad al núeyó alumbrador y ga­
rantizarle su permanéncia. Lo único que no 
resulta por parte alguna es que el Ayunta­
miento de Málaga, equivocando el rumbo, en­
derece su acción precisamente en contra de 
aquello qué le conviene, y dañe, con evidente 
error, aunque sea de buena fe profesado, su 
derecho para él presente y . para el porvenir, 
sin tener en cuenta que lo que á Málaga inte­
resa principalmente es que hasta ella llegue 
abundante caudal de aguas que la permitan 
atender á todos los usos que para su mejora­
miento y progreso le proporciona elemento tan 
importante de su desenvolvimiento y vi^a.
Repito á usted mi agradecimiento; por las 
deferencias que me viene dispensando y qué­
dale muy obligado y reconocido, su atento y 
s. s. q. 8. m. b., Francisco, Bergamín.
mmmmesaimî essssBmsiassfsmsmsimmwmmieasaKieimm
«Señor Administrador provincial 
cienda.
Salvador Alcántara Ruiz, vecino de Almar- 
char y en calidad dé hacendadó fórastero eii el 
limítrofe de El Borge, ante V. S. comparece y 
en protesta contra procedimientos é indebidas 
inclusiones en el reparto de consumoá confec­
cionando en la citada villa derBorge, acude y 
expone.
Que desde hace más de cinco años el muni­
cipio de El Borge, olvidando todo precepto de 
Ley y contra todo derecho, viene ihcltiyéndo 
en el reparto de consumos á más de ochenta 
vecinos de esta villa qué son hacendados foras­
teros en aquélla sin casa abierta ni residencia 
allí superior á 30 días.
Que cuantas reclamaciones fueron hechas 
ante aquella fantástica junta repartidora, sólo 
han producido ia indignación y saña del caci­
quismo que allí absorbe todo derecho, acción 
é iniciativa, por lo que fuéramos al fin sómeti 
dos á la suprema voluntad de aquellos que rea 
lizan tales extralímitaciones.
Que por esta causa los vecinos de esta villa 
se abstienen de acudir en recurso alguno ante 
la autoridad del Borge y acudimos á la de 
V. S. en queja y en súplica de su amparo para 
que, considerando á los vecinos de esta,indébi- 
dameníe incluidos en el citado reparto por su 
cualidad de forasteros, al llegar á ese Centro 
el referido documento, nos sea permitido de­
mostrar nuestro derecha ante V. S. y obtener 
así la justicia de que en el Borge se nos vierte 
privando tan arbitrariamente y por tantas repe­
tidas veces.
Conste, pues, señor Administrador que á su 
autoridad acudimos por la certeza due ténemós 
de no ser escuchados en el eiíado pueblo de El 
Borge.
Debemos hacer constar que desde Abril se 
nos aseguraban la aprobación del repetido do­
cumento y aunque fechado el edicto ú&\Bólet{n 
Oficial eti2Q de Junio anterior, lo vemos in­
serto para estas reelatnaclenés el día 12 del 
actual.
íden iden de la Casa dé Misericordia, ascen­
dente á 7.330‘̂ 63 pesetas, que quedó sobre la 
mesa.
Iden iden de la Casa Central de Expósitos, 
impórtant* 2.088'  ̂07 pías, que quedó sobre la 
mesa!; ‘
Notificar á su patrono haber ingresado con 
fecha 10 del actual en él Hospital Provincial, 
el lesionado en accidente del trabajo Manuel 
García Garda, á los efectos del pagó de las 
estancias que cause.
Ordenar.el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos de la niña María Godóy Marales.
Cuenta remitida por el Sr. Arquitecto Pro­
vincial, de obras realizadas en la Plaza de To 
ros, que asciende á á la suma de 170 pesetas 
45 céntimos.
Iden del Correccional'de Antequera corres­
pondiente al mes de Junió ültime, importante 
343‘41 pesetas.
Dejar sobre la mesa el expediente de apre­
mio sóbrela multa impuesta al alcalde de Coín 
por no remitir la certificación de ingresos que 
sé lé tiene réclaniáda.
Pasar á informe del negociado correspondien­
te,la certificación del Registro general de Ulti­
mas Voluntades que fué pedida para que 
obre sus efectos en el expediente sobre la. la­
minación de créditó solicitada por Doña María 
de la Concepciófi Villalobos Crovetto.
Sánciónar el informe sobre el expediente 
relativo á quebrantamiento de embargo por los 
claveros del ayuntamiento de Beriagalbón, 
por Contingente dé 1908.
Presidida por el señor García Herrera 
asistiendo los señores Enciso,Bar'ránco, Casta- 
ñer, Pérez Muñoz, Ramón' del Rio, Germán 
Pérez, Sani, Palma Guillén, López Jiménez, 
Jiménez Lombardo., Adaníúz, Herrero Marina 
Ra.nos Power y Pavón, celebró anoche sesión 
la junta Permanente de Festejos.
Se dió lectura al acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada.
Él presidente dirige un cariñoso saludo al 
nuevo vocal de la Junta, señor Jiménez Lom­
bardo, dedicándole frases laudatorias.
El señor Jiménez agradece las manifestacio­
nes de la presidencia.
El señor García Herrera dice que tiene la 
satisfacción de exponer que el Ayuntamiento 
ha acordado conceder la suma da veinte mil 
pesetas para los festejos, añadiendo que el al­
calde ha prometido hacer efectiva dicha suma 
en el más breve plazo.
Por lo tanto estima que debe entrarse de 
lleno en el periodo de preparación de las fies­
tas, realizando todos los trabajos necesarios 
para su celebración. .
El señor Barranco abunda en las mismas opi­
niones que la presidencia.
Se lee el siguiente proyecto de jírograma de 
festejos, que fué aprobado por unanimidad.
Domingo 1 4 .-Pasacalle,por las bandas de 
música, que llevarán distiníó itinerario, reu­
niéndose en ía feria para ía.gran diana.
Hómifeiáiií
Én la sala primera se reunieron ayer íos jura­
dos del distrito .de Santo Domingo para ver y Ja - 
llar la causa seguida por eí delito de homiudio 
contra Alia Becéná Rivera, que el día ocho de Sep­
tiembre de 1909 y en él Molino del Pollo, término 
de Alhaurin de l.a Torres sostuvo reyerta con An- 
IdiiiaMofehdMófáieS ... .
Aíhbas se encontraban lavando y Ana cogió por 
el cuello á su contraria, atrojándola á la acequia 
del molihb, dbiide Aiitpnía Moreno falleció á ebn- 






El representante de Ja ley solícita en sU escrito 
de concíusiones provisionales que sé unponga á lá 
procesada, como autora de un delito de honucidio 
éin sirctiti3tancías, lá pella de quinée años de re­
clusión temporal. . . , ,
Las pruebas, especialmente la pericial, fueron 
favorables á la procesada; los jui'ados emitieron 
veredicto de culpabilidad, apreciando las eximen­
tes de la defensa propia^ confórme á la tesis sus­
tentada por el joven letrado señor Nogués, que 
pronunció un luminoso informe.
La Sala absolvió á la procesada.
De Derecho
En ia sala segunda se celebraron dos juicios de 
Dereéllo, UhtJ sbbri lesiones conlra Francisco 
Luis Rojo Vela y Mariano Planas Martin, y otro 
por hurto contra Antonio Chacón García. _ 
Ambos quedaron conclusos para sentencia.
Señalamientos para hoy 
Secc¡óp primera
Santo Domingo —Robó —iProCedádós, Juaíi 
Nieto González y otro.—Letrados, Sres. Nogués 
y Rosado, B,ergón.—Procuradores Sres. Mesa y 
Rodríguez Casquero.
g*j*©clos p a r a  é l  ¿ é ta ÍJ  d© clases
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó giiiílochés á
 ̂ » 3 ntuyfuertés o guiliqchés á »
,  » 3 » gb adaa, lisas ó guiüothés á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
3  ̂ 3 » *  » »25y30» á »
» Omegas y Longioes, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remoñtoíf áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longines Vuicam Juvema » »
% » 3 tapas sabonetas * •
> » 3 • gran tamaño » , »
,  * 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuaitos y á minuros désde pesetas
Gran ¿olección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, lortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuja, á pesetas 3 75, 
4‘25 V 4‘50 eí gramo.—Déí extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
nlata V chaoadosde oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros, relo- 
Feros y vendedores!-Expediciones a reembolsa desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos párá la véritá ál detall;
En Almefia: Sebastián Pérez l úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, © r a n a d a  »  a l  i s .
á 125 
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Lista de los señores que han contribuido con 
cuotas para la realización de íps mismos:
Ptas.
Sr. Gobernador civil, un objeto de 
arte y . . . . . . . . .  . 
Sr. Presidente dé la Diputación, Un 
objeto de arte y . . .  . . , , 
Sr. Alcalde, "don Ricardo Albé'rt . . 
S'r. Marqués de Latios . . .  . . 
D. Pedro Armasa . . . . . . .
D. Bernardo Navarro Navajas (como 
presidente) . . . . . . . .
Sr. Presidente del Círculo Mercantil. 
Sr. Presidente dél Nuevo Club. . , 
Sr. Presidente del Círculo Malague­
ño . . . . . . . . .  . ,
Sr. Marques de Valiehumbroso. . . 
Sr. Presidente del Real Club Medite­
rráneo . . . . . . . . . .
Sfes. Gómez Hermanos . . . . . 
D. Antonio García Morales . . . . 
D. Gabriel González . . . . ; •
D, Fernando Jiménez. . . , , ,
D. Héctor Safti. . . . . . , .
D. Benito O rtega . . , . . . .
D. José García Herrera . . , . ,
D. Plácido Gálvéz. . . . . . .
D. Manuel Baca. . * . . . . .
D. León Herrero . . . . . . .
D. Pedro Temboury . . . . . .
D. Rosendo Rodríguez . . . . .
D. Antonio Vives . . . , . . ,
D. AntÓnio Marmolejo . , . . ,
D. Manuel Alvárez Net . . . . ,
D. Guillermo, Rein . . . . . . .
Sres. Valls Hermanos. . . . . ,
D. Pedro Rico . , . . . . . ,
D. S. Echevarría . . . . , , .
D. M. Sánchez ............................... .
D. Alfredo Gambell . . . . .  . 
D. Emilio H errera. . . .  . . . 
D. José Zafra.
D. Antonio Manzano . . . . , ,
D. Joaquín Ortiz. . ¿ . . ,






































Total . . . 720
(Continuará)
£l(gada di fuerza;
En las primeras horas de la mañana de ayer 
fondeó en nuestro puerto, procedente de Meli- 
lía, el vapor correo Ciudad de Mahón. :
En él llegaron dos baterías de artillería, per 
tenecientes, una al tercer regimiento montado 
de artillería y la otra al onceno regimiento.
La primera de dichas fuerzas, que se com 
pone de 82 individuos de tropa, vienen al man­
do del capitán don Atilano Verona y se diri­
gen á. Burgos.
La fuerza perteneciente á la otra compañía, 
está integrada por 67 hombres, al mando dei 
teniente don Rafael Ferrer. i ;
Estos marchan en dirección á Valencia. 
Ambas baterías vienen sin material de ningu­
na clase..
En los muelles fueron recibidos por el go­
bernador militar señor Viilalón y comisiones y 
representaciones de los diferentes cuerpos de 
esta guarnición.
También acudió á los muelles la banda de 
música del regimiento de Extremadura.
Después que hubieron desembarcado, pasa-
Por los servicios que prestó en Melilia du­
rante la campaña, le ha sido concedida lá cruz 
del Mérito Militar, con distintivo rojo, á Miss
que fueron muchísimos los sacrificios de aquella 
distinguida señora en el cuidado de lós her idos 
y enfermos de la campaña.
-^El Diario de la Guerra anuncia á concur­
so una vacante 4e capitán profesor del Colé 
gio dé Santiago, y otras dos del mismo empleo, 
una de Caballería y la otra dérinfantería en el 
Colegio de Huérfanos de la Guerra.
—Mañana publicará el Diario Oficial la dis­
posición declarando reglamentaría la medalla 
conmemorativa del Céntenarío de la Constitu­
ción dé 1812-y sitio de Cádiz.
—Por el ministerio de Fomento se ha dis- 
pÚesíÓ que las compañías dé F.erro.cárriles no 
pongan dificultades á los individuos de Sanidad 
Militar qué conducen agua para análisis.
, —Ayer verificaron su presentación en el 
Gobierno Militar el subinspector Médico de 
segunda don Juan Benedid, el médido Mayor, 
don José Ruíz, el teniente coronel Juez Ins­
tructor de Mélilla don Luís Torón y el segundo 
teniente del regimiento de Tardix don José Es- 
cuni.
Han sido anunciado los concursos para cu­
brir las. siguientes vacantes que existen en el 
Regimiento de Artillería de Melilia.
Tres obreros herradores con 1.200 pesetas 
anuales.
Una de Sillero-guarnicionero con 1.000 pe- 
sétas.
Tres de obreros basteros con 1.000 pesetas.
Cuatro de obreros ajustadores con 1.500 pe­
setas.
Todas tienen derechos pasivos.
Los paisanos que deseen tomar parte en los 
concursos para ocuparlas, pueden solicitarlo del 
jefe principal de dicho regimiento.
—Han verificado su incorporación al regi­
miento de Extremadura íos segundos tenientes 
don Francisco del Rosal Caro y don Antonio 
Diaz Brozar. •
Servicio de la plaza para hoy
Servició: Parada: Extremadura.
H. y P. Extremadura l.°. capitán.
li'nfMirw'ifiiifirnrfíifffínnnitTriMiiÉiwrT̂^
ds vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, n.9-is
......e a s a  fassdssiá ©Si e í aSIo 1^7®
Don Eduardo Diez, duéñp de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n,“ 23 expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VáMepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . ¿ P.esptas 5'CO
Institaiijt© de ¡Málaga
p ía  20 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,85.
Temperáíura mínima, 16,8.
Idem máxima del día'ánteríor, 31,6. 
Dirección del viento, S. S. E 
Estado dél cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
■mmm
Noticias. locales
El personal de consumos.—Espérase que, 
de llevarse á cabo én Málaga la transformación 
del impuesto de consumos para el pfóximó año, 
el Ayuntamiento preferirá para la ronda espe­
cial del Matadero y cobranza de arbitrios á los 
empleados malagueños que actualmente pres­
tan sus servicios en la Empresa de consumos.
De este modo se procuraría dar colocación 
aí personal que cese al realizarse la transfor­
mación y que, siendo de Málaga y su provin­
cia, reúna condiciones -de aptitud para los núe- 
vos servicios qué se organicen.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso'en el hospital provinciardé la enferma 
pobre Josefa Ruiz Melgarejo.
Cartas de caridad.—Por la Jefatura de Vi- 
gilaticia se expidieron ayer seis cartas.de ca­
ridad.. . ■
Una multa.—El director de los ferrocarriles 
Andaluces ha hecho efectiva en este Gobierno 
íil, una multa de 250 pesetas, impuesta pór 
retraso :del tren correo número dos, el día 30 
de Septiembre ültimo.











Vinos Vaídepena Blanco 










» Seco dé ios Montes 
» Lágrima Cristi 
k Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo s- 1
» Seco Añejó » *
Vinagre de Yema  ̂ 1
P o i*  p a p t i s í s d .  .pi«©©i®© c ó » v e i t c i® f 3 á ! é é
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle de Alamos n.* í, esquina á la calle dé Maribldnca
ggaRMBarea8BaBaBassB5tBaaM»tttsaaaijgaBM5aaasBFffiMa3W8aBe8»«B̂
Vinos del país












presentado en este Gobierno civil una solici­
tud para que se traslade á la supérioridad, á 
fin de qué je  sea concedida patente de ínveri- 
ción, por Veinte años I para un procedimiento 
mecánico’ químico, sobre la elaboración más 
ventajosa del azúcar de remolacha.
local Salinas número 1 (Circulo Repubncano) 
para tratar asuntos de gran interés.
Delegado.—El ófíciaí de esté Gobierno cP 
vil don José Gástanos, ha ¿ido nombrado dele-* 
gado del Gobérnádór, para presenciar la su­
basté de objétos abandonados en los alraace-*
Licencias.— Por el negociado correspon-j nes de los ferrocarriles a n d a l u c e s , s e  veri- 
diente de este Gobiérno civil se expidierón i ficará el dia 23 del próximo Agosto.
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don José Tabernero Martínez y don Sebas­
tián Gómez Recajo.
Matrícula no oficial.—En la secretaría de 
la Escuela Normal de Maestras, ha quedado 
abierta la matricula no oficial, para los exáme­
nes extraordinarios de Septiembre.
Quincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Accidentes.—̂En el negociado correspon­
diente de esté Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentc,s del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Garmona Ruiz,
Juan Ortiz Ramírez y Sebastián Moreno Sam 
per.
Don José Pérez Prieto.—Hoy se cumple el 
aniversario de la muerte del que fué nuestro 
qúerídó am i^  y excelente corréligiortario don 
José Pérez Prieto, modelo de ciudadanos, de 
intachable honradez, y constante defensor de 
los ideales republicanos que sentía profunda-r 
mente arraigados en sü eónciéncia.
Lé dedicamos en é&tqs lineas un respetuoso 
recuerdo y reiteramos á su excelente familia el 
testimonio de nuestro pesar por la irreparable 
pérdida que todos hemos sufrido.
Un valíenfé.—Los agentes dé la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Alvarez Vargas, 
por maltratar de obra á Victoria Sánchez Vi­
llar.
Armas.—Por los agentes dé la autoridad 
le fueron ayer ocupadas á Pedro Román Ro­
mán, diferentes armas que usaba sin estar 
provisto de la correspondiente licentía.
Providencia de apremio.-El Jefe de la sec­
ción correspondiente, ha dictado, providencia 
de apremio contra algunos deudores á los 
pósitos de Igualeja y Ojén.
Demente.—Por el Gobernador civlí se han 
dictadó las oportunas órdénés para el ingresó 
la sección dé dementes el alienado José Gutié­
rrez Dominguez.
Guarda Jutado.-r-Ha sido nonbrado guarda 
particular jurádó del términó de Ojén, Rafael 
Domenech Carrascosa.
Tomadores.—En la cárcel pública ingresa­
ron ayer á disposición del Gobernador civil 
los cónocidos tomadores ManuelSanchez Le- 
brón (a) Patitas de dulce, Juan Iglesia Romero 
y-MiguelSerrano Chamorro
Cífiación.—Se cita á todos los maestros del calidad, 
gremio peluqueros-barberos á una reunión 
magna para el viernes 22 del corriente en el
La desviación de un cáiiíinb.-“ El alcalde 
dé Benagalbón ha remitido á esté Gobiérñó tía 
vil certificaciones del informé emitido por 
aqueí Ayuntamiento y de la negativa de recla­
maciones, con motivo de la instancia y planos 
presentados por don Juan Benitez Gutiérrez 
como apoderado testamentario de don Francis­
co Lara, sobre desviación dél antiguo camino 
dé Vélez-Málága.
Auxiliares.--Han sido nombrados auxiliares 
para la cobranza dé contribuciones en la zona 
de Estepóna, don Juán de Albá Ríos, don Ma­
nuel Chacón Aguilar y dón Sálvadóf Escaf- 
cena.
Apéndices.—El alcalde de Arriate participa 
á esté Gobiérno civil haber quedado expues­
tos en aquel Ayuntamiento los .apéndices al 
amillar amiento, que servirán de basé para la 
formación del reparto de la contribución terri­
torial para el próximo año de Í 911.
,C úentas.^E I G<d>ernador civil ha prestado 
su împrobación á las cuentas de material de los 
siguientes éstablecimieñlo benéficos, durante 
el raes de Abril.
^ Déí Hóspital provincia!, importantes 
20.828‘55 pesetas. ^
De la Casa de Misericordia., ascendentes á 
7.624‘82 pesetas, y déla Casa Central de Ex­
pósitos; importantes en 2.149‘49 pesetas.
Ellas.—Por escandalizaren la calle Sal va­
go fueron ayer denunciadas por los agentes de 
la autoridad al Juzgado correspondiente, Viclo- 
ria Rueda Silva y Mariana García Fernández.
Autor de un hurto.—^Por íps agentes de la 
autoridad fúé ayer detenido Francisco Montilla 
González, autor dél hurtó de uri reloj y setenta 
céitíimos, á Alonso Conejero Soriano.
Comisión éxámlnádofa.—Presidida por el 
señor Ponce de León, celebró antea de ayer 
sesión en el Ayuntamiento, la comisión éxatni' 
nadora, procediéndose al estudio de varias ac­
tas de exámenes.
Se acordó dirigir oficios laudatorios á algu­
nos maestros de Escuelas públicas, por los 
adelantos quedemostraran sus alumnos en los 
últimos exámenes.
Refoi-más en las escuelas.—La Delegación 
regia dé primera enseñanza ,há oficiado al Al­
calde, en el sentido dé que ordene sé hagan 
las fefórraas necésárias diírante el périodó de 
vacaciones, én los lócalés éscuél&s dé esta lo-
La flotilla inglesa.—A las cuatro de la tar­




déros Ingleses que se hallaban fóndeados en 
nuestro puerto.
LOS reíeriuS ‘P’-Pe^efos dirigen surumbo á 
Gibraltar.
De MeliUa.—En el vapor correo de
Mahón Hegaíon ayer de Melilla, el primer te- 
fíjente don Pío Pelgri, el fnédiéo militar don Luís 
Huertas, los vétérínahos don. Faustino Colo- 
bión y don Agustín Elvira, -el comandante de 
ingenieros don Manuel Echavri, el teniente de 
infanteria don Felipe Mordor y el oficial de 
Adminiatracióií militar don Jacinto Pérez 
EbJhbg; ■
También llegaron 56 soldados licenciados. 
Caída.—En su domicilio sufrió ayer una eaP 
da la anciana' Juana López Ruiz, causándose 
la fractura del brazo derecho, lesión de la que 
fué asistida eri ,1a casa de socorro de calle Ma- 
riblanóa-;  ̂ T
ib ríeo  de láminas/-^Bn el saión de seSÍonfes 
de la Diputación provincial, se verificó: ayer, á 
las tres de la tarde, bajó la presidencia del s^- 
ñor Darán Sánchez y con asistencia de los di­
putados señores Gutiérrez BüeftOi Cfuá: Coti- 
llay.íÍQrnefo. Aguado y Calfaréna Lombardo, el 
tHíésihio sbrieb dé láiiiiñás Se lá deuda firo'- 
vinciál. . ; . . . .
Resultaron amortizadas lás siguientes;
Serie A de 100 pesetas.  ̂ ^
859-^13- 197-196- 854- 865'308- 563-761- 782 
160-179-62-241-769-273-750-844-553^63 y 742. 
Serie B. de 250 pesetas. ^  ^
17-150-533 -566-516^52S-54-99v369- 77-9-340 
403-41 y 590.
Serie C. de 500 pesetas.
101-628-37-,499-237-5-462-590-24-180-103-90 
y 604. i  •
8eíre 13. de lO ^  pesetas.
834-846-392-31-681-852-709-.643-101-282-^9
294-514-837-543- 644-760- 754-678-807*50- 315 
443 y 461. . • ,
El presidente de la Diputación provinmal 
se propone pagar las láminas que han resulta­
do favorecidas en el sorteo, al día si^guiente de 
publicadas aquéllas en el Bólétin Oficial de. la 
provincia.
Con el uso del agua LA FLQR DE ORO se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro. Ŝe vende en las 
perfumerías y droguerías.
Cura el estódiágo é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
Empleo.—̂Lo solicita un hombre joven» con 
aptitudes para trabajar y  paj"® el desempeño 
de cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y con cinco hijos.
Habita en la calle de Ma'riblancan. 8 
V su nombre córrespónde á las iniciales J. G
Puede ofrecer referencias, y la persona que
le proporciong ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra.
to d o s  ^
los que padecen áe granos ri^'os, de acné de 
forúnculos, "de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura dé Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curaeiótt radical.
Esta éspecialidad, tan aprecia^  de Ips me­
dico?, se encuentra en todas las farmacias, del 
mundo entero. . rx» •
Exíjase la verdadera marca de talxifi», 
COIRRE (de París).
PB*epas®Pd©s StasiWei*
Los nuevos preparados medicinales de este 
afamado y estudioso doctor, belga está siendo 
objeto de résulfsdos admirables, ^ é s  tanto los 
Comprimidos de Legadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, «ómo 
la Laclo Bacteria en la s  enfermedades de las 
vías digestivas,,son hoy recomendad^ y rece­
tados por los principales médicos de Europa.,
En farmacias y Droguerías. ^
Detalles: Hijos de Diego M arto 
Málaga. ^ ,
La e a lv a o ié n  d e  io s  silbes
es sin duda la denticina líquida González Laya­
do con su usó aparece la naba se fortifican'las 
encías se corta la diárrea y el brote dé los 
dientes se hqce cop ipáS; f^cilidsd»
No muere ninguno con solo usar este pretío-
80 medicamento; de venta, f f
pósito. - Farmacia Souvirón 42 y 44 Qfanada, 
Málaga.- . *
sUetoaiSíiasI ¡s itep esan tea  _ 
Para todas las personas quê  ̂quieran viyit 
y dormir tranquilas, sin las molesdias^e l^s 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc.Jes acon^ejaniqs 
le lk se c tic id a  LEYER, porque mata todos
* °V S 1 é ^ e 8  miiy eficaz para la polilla, siendo
inofensivo para lás personas. ‘
De venta én Málaga» en los Bazwes, Per­
fumerías, Droguerías y
en cajitas al precio de 0 50, 1,1 50, 3 y 6 pe-
^etaSs . , jt 1
Fuelles especiales para los mismos a l pta^ 
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
él empleo de la antícaríes dental «Luque». 
De venta en todas las farmácias y drogue-
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería QuímicelndustriaL Horno 14. 
F r a n c é s  y  e s g r im a  
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes dé francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S®
los pisos segundo derecha y el tercero izquléf- 
da en la calle de Josefa ügarte Barrientes, nu­
mero 26. ' „ j  ,
También se alquilan las tasas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcaaabilla 26 y calle 
Cerezuela ^  duplicado.
E L  P O O L A R Jueves 21 de Julio de IPM)
ta«L%aft»áwi
üiaES A lam eda d e  Colón l8i»*TeléfonO | 309Repteá^ntante de los Automóviles Star í>\Dí?w/í/er, econéinicos, silenciosos y fuertes. Stocks deNéu* máticosContinentai y punlop.—Taller de reparaciones mbdérnó.—-VuIcHiiizacióH 'de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Áutomdfiles de alquiler á precios convencionales.
Éaeawtaieáieaa
Se ha concedido validez Académica párá la ca­
rrera de comerció á Don Andrés pacheco Ruiz y 
Don José Serrano Muñoz, alumnos del Instituto 
géheral y técnico de Málaga en las asignaturas 
aprobadas en este ülíimó estábleeimienlo.
D É  M A R IN  A
Ha sido exceptuado del servicio en la marina 
de Guerra, el inscripto José Calvo Ruiz
Áj'er le fué entregada la cédula de notificación 
de la concésióñ dé la cruz roja del mérito naval, 
ai marinero dél cañonero Marttíi A, Ptnzoni Ma­
riano Miguel Huertas,
Le ha sido concedida licencia, de dos mese^pqr 
enfermó, al contador de fragatádon Diego Fari­
ñas Ariás.
Ayer fondeó,en nuestro puerto eí trásátláñtico 
ixmné% Espagne. .
Por la tarde zarpó con rtítnbo á Rio Janeiro, 
^Santos, Montevideo y Buenos Aires, conduciendo 
buen número de pasajeros.
En esta comandancia de Marina debe presen­
tarse para un asunto de interés, el marinero del 
transporte Almirante Lobo, José Rodríguez Ló­
pez.
Buques éñiradós á^ef
Vapor .«España», de Qibraitar.
» «Juanita», de Barcelona.
» «Andalúcíá». de Marsella.
» «Espagné», de Génova. _ ,,
» «Ciudad de Mahón», de Melilla.
» «Carmen», de Gíjón
Buques despachados
Vapor «Glenisla», para éoügíé.
» «Juánlta», pára Cádiz.. .
» «Andalucía», paré Cádiz.
» «Carmen», para Almería.
» «Skágerat», para Bristol.
» «Espagne», para Buenos Aires.
Pailebot «Rosario», para Melilla,
Laúd «Ricárdo», para Márbella. ,
Torpederos ingleses, 88, 89, 93,94, 95, ^  y 97, 
para Gibraítar.
|(0 i l S mm
PEEPÁRÁDOS 
Tengo él honor de poner en conocimisnto de) 
4bIico, que he montado ursa instalación con to 
ios los ápsrátos necesarios para extraer él juge 
le carnes de vaca y tsrnsra al natural, cuya ope­
ración 86 hará siempre á vista dél iaíeresado que 
jodrá apreciar la bondad dé la came que se om 
Jeá  como igualmente que ei jugo de carnea al na- 
luraí no lleva abablútamente ninguna composicip» 
3arááw conservación como sucede con los astrac- 
tos que vienen ya preparados. . ,
CoRsulíe á eú médieb y se convencerá que el es- 
tracto de carne al natural es él mejor de todos, 
reuniéndo a! aifemojiempo lá vsütaja dé ser ma* 
sconóihico. _
PRECIOS
Una onza éstrácto de carné de vaca al 
natural. . . . . . . . . . .  I Ptas.
Una onza estracto'de carne de ternera 
fil Kotur&i * 1  « • • * » • * * . l  «25  ̂
La Victoriaf Especerías 3 4  al 3 8  
giiguel d®l P m Q  , ,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer eñ la 
Tesorería de Hacienda 21.769*60 pésétas.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón de cédulas personales del pueblo 
de Teba, del año actual. "■
El Director general del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido confirmado en propiedad en el cargo de ad­
ministrador de Lotería de Campillos, don Diego 
purán Cuallor.
Por la Dirección general de Confribuciqnes, 
Impuestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
celebrado con los Señores. Calle Hermainos, de 
Coín, pará el pago del impuesto de electricidad 
durante el año presente. :
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Pascual Estaño Pérez, teniente coronel de 
íá guardia civil, 450 pesetas.
Don Marcelino Fernández Barrios, comandante 
infantería, 375 pesetas.
Rodrigo Rodríguez Simón, carabinero,22-50 pe­
setas; ■ ■ ■ ■ - - - :
Salvador González Pérez, guardia civil, 28'Í3 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas hán sido concedidas las siguiéntés pen­
siones:
José Redondo Carrasco y María Ascensión Car- 
mona Martínez, padres del soldado José, 182*50
Qraiides almacenes de Tejidos. 
- P E -
Félix Saenz
Bncefitfándese el jefe de e&ta casa haciendo las 
compras párá la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de Sfia importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á 1*25 » *
CoHes de 8 metros de batista . . áptss.
w * 10 » » * • ? *
Batistas Indianas . . * ■ » » • *
Fantasías.
Córte* Sábanas ancho 2,10 metros 
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Sección especial de Señoras
OrilOttoman ..................................   á ptas. 1,30
»  ̂ 1,50
» Hilo . . . . .  . . . . . » * 1,75
Grandes saldos de lana 
Varias. . . . . . . . . . .  á » 1,00
» . . . .  . .  . . I .  . * *  1.50
...................................................» » L75
» 2,00
Todoó son artículos de 3 pesetas.
Echáp Seda desde. . . . . . .  . ptas 4.00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas Ó,80 á 1,75, todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pésetás corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oró de 20 niétrós de 10 pesetas'.
En todos los artículos dé temporada grandes 
rebajas en precios.
B A Ñ O  S
- na £ LACA
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad^ excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don Jósé Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
StnKcio ii ta tarít
D e Torróix
(De nuestro servicio especial)
20 Julio 1910
P r o t e s t a
Una representación numerosa dé labradores 
de caña dé azíicar ha formulado ante el alcalde 
enérgiGá y razonada protesta, por lo lesivo 
del proyecto en trámite, que de ser ley, sumirá 




|D e  Uxda
Después de librado el combate, doce indíge 
ñas iT^^destaron su sentimiento por la agre 
8¡<Sn cintra los
ágfésores, demostrando ¿i de mantener 
buenas relacíoñéáí
De TangeP
f Procedente de Marsella desembarcó el eX 
sultán Abd-el-Azis, marchando á su residencia 
del monte, acompañado de la servidumbre.
Deileifsr Y ork
Se ha descubierto que varios jóvenes em­
pleados en ios escritorios de los Bancos, de­
fraudaron el año último cerca de veinte millo- 




Contiene el 50 OjO de mercuriogmetálico puro, 
completameníe extinguido por medio dé aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío Puerta áel Mar. 2 y 4, y principales 
larmadas.
De la proviiicia
Riña.—En Vélez Málaga riñeron el domingo 
ultimo los vecinos de Sedeña Rafael Casta­
ñeda Peña y Salvador Ramos Rodríguez, resul 
tando este último con una herida de arrna blan 
ca en el brazo derecho, de la que fué curado 
por el médico titular. . . . .  ..
AI agresor lo detuvo la guardia civil ponién­
dolo á disposición del Juzgado correspondiente.
Valiente.—La guardia civil del puesto de 
Humilladero ha detenido al vecino, Juan Pérez 
Ruiz por maltratar de obra á su convecina 
Concepción Doblas Camacho.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado co­
rrespondiente.
Daños.—Por la guardia fcivil del puesto de 
Alora, fué denunciado al Juzgado correspon­
diente, el vecino Benito Rivero Hidalgo, por 
causar daños de consideración en terrenos de 
la propiedad de su convecino Antonio Berlanga 
Pérez.
De Instrucción pública
El profesor de la Escuela de Artes é Industrias 
de Málaga, Don José Pérez del Cid, ha sido nom­
brado vocal del Tribunal para juzgar las oposicio­
nes á la plaza de Profesor Auxiliar de la Escuela 
especial de Pintura, Escultura y Grabado. .
— O
Don Valentín y don Daniel de la Posadilla Án* 
tufléi. huérfanos del capitán don Abelardo Posa­
dilla Reus, 833*37 pesetas.
Doñá Jóséfá Pérez Gómez, doña Margáníq, 
don Angel y don Báldomero Asciñá, viiida y huér­
fanos del capitán dón Pío Ascifia Peña, 625 pese­
tas.
L in ea s  3® vasso res  cor>r>eos
Salídá fija del puerto de Málaga
■
S m Hp
El vapor trasatlántico francés
A lgéris
saldrá de esté puerto el 2 dp Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Sán os, Montevideo y Bue- 
nos-Alrés.
El vapor correo francés 
Entiii*
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puértos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva ZélaUdia. •
El vapor trasatlántico francés 
F n a n c é
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento «Rréc- 
to pará Paranagua, FlorionapoUs, Río Grande do 
Súí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rió 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argqntiná, 
Sufl y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 




Venden alcohol Gloria y desnaíaralizedo, de 
tránsito y para el consumo con todos ios deré 
chos pagados.! ,  ̂ .
Vinos Valdepeñas Sbianco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, de! 1904 á 
5, del 1^2 á 5'50, Mpntüla á 7 Madera á 8, Jerez
'^T)ulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14. ,
Vinagre puro dé vino á 3. ^
TAMBIEN se vende un automóvil de ̂  caba­
llos, un alambique aíénián con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de; gran potencia, ca­




La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierz^ 
Gran surtido de camas ®n la Fábrica, calle Com­
pañía 7. „ . :
fren te  di §(mfo Cristo 
Economía é higiene coñsi^u^ dde compre
WDEpi ÉnuMmirmi
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
lloras de Smliríoii l̂'é : 
2, Correo Viejo, 2
Agnas de Laojarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salnd
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable, , ,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. ,
Es un preservativo eficaz para enfermedaf e 
infecciosas. x,,
Mezclada con vino, es un poderoso too Ore- 
constituyente. . .
Cura las enfermedades del estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones, difíci-
ICSe
Disuelve las arenillas y piedra, qpq praduceíi fid 
mal cié orina.
Usándola ocho días á pastor d^ag8jte|:^ Ja iót®” 
riela.
No tiene rival oxntra la ireitrastenia.
40 céntimos botella ni^^t^. sin cafco
Pídase en todáf partes
LEGÍTIMA CERVEZA ÁLEMÁMA
P i l s e n e f  B e e r
Marca Estreliá
es la más rica y sana de todas como el mejor 
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e c k ^ l  H e B ;d w é i* e k
Depósito al por mayor déhominado
c e d v e c e ü Ia  d e l  LEéH
Málaga.—-Plaza de Üncibay, 9
Azúcar de Cacao
Del Dr>. Á. d e  L ugue
El más seguro, eí más agradable y el menos 
irritante de todos ios purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomárlo 
desde.elniño al anciano.
Exíjase la firma A  ae Zayae.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
na iiMico I
h 5RNO, 14.—m á l a g a
M A D E R A S
^ o «  d e  Fedi^o 
Escritorio: Álameij^riBCipal. número 18r 
Inwortadores déS^i^eras ds! Nortede^Earo- 
pa, de América y del paív.
Fábrica de aserrar maderas, csH§ Doctor Dávi 
i« (antes Caartefes, 45),
nes
quedándose con cuanto dinero Ies enviaban pa 
ra comprar sellos con destino á las transferen­
cias de títulos.
De S a n ia  Fé d é  B o g e ia
Por encágarse del servicio de tranvías íá 
Compañía Americana, amotirvóse el pueblo,Ocu­
rriendo sangrienta colisión entre los amotina- 




Én Rosorea chocaron un tren y ún coche, re­
sultando dél accidente cien heridos.
El número de lesionados en la catástrofe fe­




Cuaiidó en el aeródromo de Udine probaba 
su aparato el aviador Hermann, cayó desde 




La duquesa de Aosta regresará en breve á 




D e C o p u H a
En breve se procederá á la reorganización 
del partido republicano.
Ya está designada la comisión que prepa­
rará las oportunas bases.
De Fer>r>ol
El crucero Reina Regenté practicó, con éxi­
to, pruebas de velocidad sobre amarras.
Las de consumo y otras sé aplazan por la ur- 
geneia de hacer reparaciones eh el buque an­
tes de que salga del puerto.
De A lh u cem as
Ha zarpado con rumbo á Algeciras el vapor 
cablero, luego de reparar el cable; quedando 
restablecida la comunicación con Melilla y 
Ceuta.
En él campo reina tranquilidad.
De B ilbao
De huelga
La huelga pierde interés, creyéndose que 
por falta de ambiente no se hará general.
- Hoy se reunió la Federación de Obreros, 
acordando no aconsejar el paro general.
El gobernador ha sido visitado, para que 
busque una solución al conflicto.
Accidente
Cuando jugaban varios chicos en un campo 
cercano á la Gran Vía, cayóse uno de ellos en 
una charca, pereciendo ahogado.
Incendio
Un violento incendió destruyó anoche la fá­
brica de electricidad de Berméo.
Las pérdidas son considerables.
De A lican te
En Castell ha aparecido estrangulada la an­
ciana Magdalena Vaqtter.
Súpónese que la mató su hijo Bautista Ca­
rrera, desaparecido del pueblo con posteriori­
dad al crimen, sin duda por robarla.,
D e
Ha fondeado en esta bahiá la escuadra nor­




El P a ís
^Escribe EJ País: Ha terminado el debate sin 
que Jos cargos hechos por los republicanos fue­
ran contestados ni refutados por nadie, triuh- 
fando' á la postre la verdad, como no podía me­
nos de esperarse.
Ahora aguardemos con impaciencia el discur­
so de Canalejas; yá veremos si está mas afor­
tunado que contestando al obispo de Madrid. 
El Im p a rc ia l
Ocúpa8e.£'///7//>amn/de los discursos pro­
nunciado ayer por Mofe| y Maura, diciendo 
que el del primero fué seheilío, elocuente, verí­
dico, hasta el punto de cautivar á la cámara y 
de impresionarla.
Respecto, al de Maufa^ ofrece analizarlo lue­
go que lo estudie, limitándose por ahora á de- 
p n.ue el Jefe de los cotíseryadprés negó cuan 
"̂ t̂es le imputaron,.y rechaxó l¿s res-
potisabilidadeíB.
No obtante reconocer quo íu& 
grandia parlamentario, por la "V*®
de Maura,' Moret y Melquíades Alvarez, 
estimarse que la importancia del suceso cónsti- 
tutuyóla la circunstancia de no poder el último 
dé dichos oraderes.abrir brecha, en el progra­
ma político de Canalejas, particularmente en 
la cuestión religiosa.
D iario  d e  la  D a e r ra  
El Diario oficial del ministério de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Declarando condecoración oficial la medálla 
de la ConstitiiciÓn de 1812 y sitio dé Cádiz. .
Nombrando alumnos de Administraáíóñ á 21 
aspirantes aprobados; déinfánteríav 37; dé ar­
tillería, 75; de caballería, 76; de ingénie- 
rós, 4Ó.
Destinos en el cuerpo de carabiheros.
H abla KÉerinb
Requerido Merino pará que comunicara Jas 
novedades del diá, nos transmitió Jas siguien­
tes noticias:
A las siete de la máñang llegó el rey á San- 
tandér, sin novedad.
Nada nuevo ocurre en Cataluña, dónde sigue 
reinando tranquilidad.
En Bilbao mejora la situación.
Brevemente conferenciará el gobernador 
con las represéntaéiónes de ambas partes liti­
gantes, para solucionar el cónfKcto.
$ÍBt ré c lb íb
Canalejas no ha dado hoy las audiencias de 
costumbre.
Ilastitución
El comandante de Ferrol comunica (me sale 
á bordo del Marqués ¿fe para San Se­
bastián, quedando encargado del mando el jefé 
del ársehai.
VeP8ié|B Ip c ié p la
i, inexacto que el alumbrado y reflec
J t o r e s d e l ^ . 0 0 0 pe^ 
setas, oue? su importé J°tol solo ascendió
262.50Ó.
La G ace la
El diario oficial (le hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Dimisión del señor León y (Jastillo. 
Nombrando para sustituirle'al señor Pérez 
Caballero.
Pensionando la gran cruz del mérito naval 
réja que posee el señor Morgado.
Provisión de divérsás cátedras.
Antmciándo la ¿parición del eólefa én varios 
puntos de Rusja.
Reglas fiara desinfectar él agua contenida ert 
los tanques de los buques.
Riovhnienlci d e  buifiiiée
De Puerto Pasages zarpó eí Cheneíraron, 
y de Ceuta el Alvaro de Bazán.
En Bayona fondeó el (Irania, én Ribeira el 
Hernán Cortés, en íbiza el Nueva España y 
en Barcelona el Temerario.
BSovImlenio d e  f u e r z a s  
Con dirección á la frontera salieron, respec­
tivamente,de Granollers, el batallón de Figué- 
ras; de Olot caballería de Almansa; infantería 
de San Quintín y cazadores de Estella.
Lotería Naciona!
Números premiados en et, sorteo celebrado 
en Madrid él día 20 de Julio de 1910.
Números Pesetas Poblaciones












35119 » Zafra, Madrid
23483 » Zaragoza
2910 » La Imión
34593 » A l̂iqante
30243 » Bilbao





















De S a n  S e b a s t iá n
Dona Victoria paseó con sus hijos por las 
playas, y hacia el meiiio día recibió en qudien- 
cia (le despedida al embajador de Italia.
—El ministro do jornada ha recibido la noti­
cia de una reyerta entre la policía española y 
francesa, resultando muerto un cabo español.
—Con motivo del santo (le doña Cristina, es 
probable que mañana haya recepción.
De ¥ e !e n c ie  .
Ha comenzado la feria, disparándose cuatro 
tracas.
Eí alcalde ha invitado á sus colegas de Ali­




C am bio  d e  im p p e s io n e s
Antes de empezar la sesión, se réuñiéron en 
el despacho de lo* secretarios del Congreso 
los éxmihistros cónservadóres Sánchez Gue­
rra, Laderva, Dato. Besada y Bugaílal, bajo 
1¿ presidencia de Maura, cambiando impresio­
nes acerca de la necesidad de buscar medios 
para dar impulso al Círculo conservador.
De v ia jé
Mañana marchará Besada á Pontevedra. 
Mauraisaldrá para Palma después de la apro^ 
bacióh dél mensaje.
P é o y e c to
Se asegura qne Calbetóii propónese prepa­
rar un proyecto de ley relativo al personal de 
ferrocarriles, de acuerdo con las compañías, 
y^^lando las horas de servició y dé descanso, 
y las los empleados.
Eíi lá conféctií^h ífltérvendfá lá Junta de re­
formas sociales.
" L á b o p  p á p f ia if í íé w 'ié p ié
Seguramente se votará hoy el mensaje, aun­
que precise prorrogar la sesión.
Alpedédofi» d é  uñ: p ro v e c to
Eí proyecto rélativo á ía creación dé un Ban­
co agrario, es extensísimo, estableciendo que 
se fomentarán los sindióatoS agrícolas é indus­
triales, se abrirán cüéntás ¿ los agricultores, 
con garantía de hipotecas, se harán préstamos 
amortizables por üiip y dos años, sobre produc­
tos ágrlcólás, máquinas y áhimales, y se crea­
rán, prestándole apoyo, empresas deriégo, ca­
nales, desmontes, róturáción etc.
El interés de los préstámós no excederá de!
5 por ciento al año.
Ctiaptás entidades se constituyan, gozarán 
de exenciones dé timbre y derechos reales.
El Banco tendrá Un gobernador, dos sub- 
gobernadeires y él núméró de miembros que 
fijen los estatutos.
Los consejeros nó serán diputados ó sena- 
d()fes, ni podrán hábérló sido.
El Consejo (ioñfafá con delegaciones en Bar­
celona y París.
Será el términó (ié (luradón, 79 años, y 
cuando dejara de cumplir cualquiera de sus 
compromisos, será éláUsUfado.
SENADO
Da principio la sesi(in y las tres y cuarenta 
minutos, presidiendo Montero Ríos.
Ocupa el banco del Gobierno el ministro de 
Fomento.
Léese el proyecto del Banco nacional agra­
rio.
La cámara se reúne en secciones.
Al empezar de nuevo el acto, leese ei dicta­
men de la comisión de presupuestos sobre la 
¿^cesión de créílitQS extraordinarios.
Se declara la urgencia.
Acuérdase qü^ mañana vuelvan á reunirse 
las secciones.
Y sé levanta la sesión.
CONGRESO
Comiénza lá sesión á las tres y cincuenta mk 
ñutos, Bajo la presidérieja de Romanones.
Las tribunas aparecen llenas.
Enelb'ancd azul tomaii asiento Canalejas, 
VaíarinO, Merino y Arias de Miranda.
Los escañoáestán poco cubiertos.
Después de los ruegos y preguntas, se entra 
en lá orden del diá,
Apruébanse diversas dictámenes y se votan 
definitivamente los proyectos leídos ayer. 
Entrase,en Ja orden del día.
Rectifica Azcárate y habla de ta política de 
Márfúeeos, espéfáñdo que no ocurra aquí lo 
que aconteciera cuándo la guerra con los Esta­
dos Unidos.
Anuncia que se propone hablar respecto á 
todo lo que constituya un peligro, aunque ma­
ñana los periódicos ilustrados lo saquen con ta­
parrabos, y á la sombra de un cocotero. (Ri­
sas).
El país no quería ni quiere la guerra, máxime 
sin saber á dónde nos llevan.
Ante todo és preciso conocer qué es lo que 
se pretende.
Creyó Maura que lo del RIff se acabaría pron­
to, con media docena de batallones, y no suce­
dió asíi
¿Es que esa acción militar es una operación 
de policía?
Si existe un tratado secreto que está en pug­
na con los tratados públicos, aquél sería anti­
constitucional.
lOjalá sea cierto que nuestro prestigio está 
salvado respecto de la última campaña, como 
ha dicho el señor Maura.
Alude al tratado con Francia é Inglaterra, 
juzgando que todo ello viene á parar en un 
protectorado, y eso acarrea grandes respon­
sabilidades.
La situación creada puede traer la guerra 
cada año, por la repetición de las agresiones 
déíósmorpsi
Estima, por tanto, que se debe variar de con­
ducta, Bmitáiidonbs á defender el honor nacio­
nal, sin Dííscar aventuras.
Protésta (le lasJrases de Maura culpando á 
las izquierdas de que al principio de la guerra 
cayeran no pocos, heridos por la espalda. 
(Rumores. Maura pide la palabra.)
Sin tratarlo en el parlamento no sejpuede en­
viar fuerzas á Melilla; y si la guerra se hiciera 
por sorpresa, imposible responder de lo que 
que llegara á ocurrir,
(Amado interrumpe). Celebraré que S. S. se 
convenza.
Trata el señor Azcárate de los sucesos de 
Barcelona, y dícele á Maura: Con S. S. acon­
tece lo que con los corsés, antes servían para 
sujetar el cuerpo y ahora sirven para todo lo 
contrario.
(Risas),
Recuerda la época en que eran quemadas 
vivas las personas, por impías y anticristianas, 
y las encargadas de la ejecución eran pias y 
religiosas.
Los datos leídos por Maura—añade—prue­
ban que la represión filé cruel é injusta.
Expone á la consideración de la cámara la 
comentada frase de un auditor: «Aunque no 
resultara nada contra el reo, habría que conáe- 
narle pará escarmiento».
Eso es lo que se ha hecho en Barcelona.
Se refiere á los procesos incoados contra 
Sol y Ortega y Corominas, y dice que e n Es 
paña nos cuidamos más del orden material que 
del moral;
Menciona losmovimientos revolucionarlos de- 
Narbona, y hace notar que allí no se fusiló á 
nadie.
En esto demostró Glemenceau ser múy radi­
cal y también muy gubernamental.
Los sucesos de Barcelona no debieron juz­
garse militarmente.
Con respecto á la implacable hostilidad, á 
nadie ha convencido la explicación que de ella 
diera Maura.
Si no lo fué personal, 1© era de partido, en 
cuyo caso reeultáría anticonstitucional, dada la 
ármonía que debe existir entre los partidos 
turnantes.
Sostiene que en el discurso que pronunciara 
Maura en Carranza quedó demostrado que el 
jefe de los conservadores se despojaba de las 
derechas.
(Maura interrumpe).
Pregunta á los católicos si para sus actos
W - '
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políticos van á inspirarse en las encíclicas,
Maura rectifica y dice que está explicado 
en recaes ordenes y documentos á donde se 
iba en Melilla.
No íbamos al azar, Íbamos á evitar el bloqueo 
de la plaza, á repeler lá agresión y á casti­
garla. '
Luego se emprendí ó una campaña de atrac­
ción.
La acción militar fué concecuencia de esa 
agresión y de las amenazas subsiguientes.
Si la tropa no hubiese salido de lá plaza, ha­
bría sido acorralada, viéndonos obligados 
entonces á retirarnos á la península ante el 
envalentonamiento de las kábilas.
Los tratados de Marruecos son independien­
tes de lo ocurrido en Melilla.
Contesta detalladamente á cuanto expuso 
Azcárate, acerca de la injusticia con que se 
obró al repeler los sucesos de Barcelona,
En cuanto á la implacable hestiíidad, dice 
que la motivó el criterio que sostuvo Mórét, 




Moret dice que no estaba dispuesto á hablar 
de las diferentes fases que ha presentado el 
debate.
Este ha terminado y pudo concluir sin que 
nosotros interviniéramos en él.
Conviene que se defina la política del Go­
bierno, por que la fuerza imperante se halla 
revuelta, y es preciso que destruyamos las po­
siciones.
Refiere que un prelado residente en Roma, 
le decía con risa sarcástica: No se empeñen us­
tedes; carecea.de elementos y de fuer.^a; cae­
rán en el momento que nosotros queramos.
No hay mal público de que no se haya que­
rido culpar al Gobierno, siendo así que una 
gran parte de culpa la tenemos nosotros, y 
otra parte las derechas.
Es preciso que se sumen, que se unan apre­
tadamente cuantos quieren lá libertád, y por 
eso soy partidario dél bloque, aunque sé me 
vuelva á acusar de desleal á la monarquía,
En el bloque están les republicanos, y si, es 
lícito unirse para el logro de ciertas aspiracio­
nes, ¿porqué no ha de serlo también pára con­
seguir la paz y la tranquilidad de la conciencia?
Llama la atención de Canalejas para que no 
le pase lo mismo que á él, juzgando un deber 
prevenirle á fin de que no se realicen los de­
seos de las derechas.
Abriga el convencimiento de que si no se 
cumple el programa de Canalejas, veríase en 
gran riesgo el Gobierno.
Termina diciendo que si no se hace cuanto 
se ha prometido, habrá fracasado el partido. li­
beral y el régimen, sin qué sirvan dé nada las 
ast ucias que se empleen.
En el párrafo de introducción, anuncia Cana­
lejas que se siente con energías para llevar é 
cabo el programa, advirtiendo que no hubiera 
aceptado el decreto de disolución, de no contar 
con la mayoría de la opinión.
Yo quiero olvidar el pasado, y como Moret, 
deseo que el partido realice la obra prometida.
Aquí estaré hasta que fracáse ó triunfe, sin 
admitir mas dirección que mi conciencia.
, Para hacer lo que Moret apetece necesito 
holgura, pues de lo contrario en vez de go­
bernante, parecería gobernado.
Pide, para ello, el concurso de todos.
¿Tengo yo la culpa—añade—de que ja  cues­
tión religiosa no esté resuelta por lá. apatía de 
otros?
Al reanudar las negociaciones no debo cpm- 
promet erme á cosas que no puedo hacer.
Por debilidad del partido liberal, tiene per­
turbado al país el problema religioso.
Si fracasa nuestro programa, el partido no 
fracasara, sino sus directores; en cuyo caso 
seremos sustituidos,ya que el partido es fuerte 
y tiene arraigo en el país.
Refiriéndose á la mayoría, expresa la creen­
cia de que tiene confianza en el Gobierno.
No creo en los grupos, y si existen, ni tienen 
mí confianza ni yo necesito la de ellos.
No la quiero, si no es absoluta é incondicio­
nal., porque yo tengo que ser órgano directivo.
Si no diera valor á la mayoría, ni estaría yo 
aquí ni negoci aria con Roma y de faltarme al­
gún día la confianza de ella, ng aceptaría este 
puesto.
No se me puede exigir que haga gran cosa 
poniéndoseme tasa de meses y de días.
Lo que no puedo consentir es ser prisionero 
por aceptar consorcios de bloque ni de nadie.
Dice que es preciso que haga declaraciones 
acerca déla finalidad del debate, nara que se 
entere el país de lo que piensa el Gobierno, y 
conozca la mayoría á dónde vamos.
Las negociaciones con Man uecos están pró­
ximas á terminar.
Hemos ocupado posiciones, limitandoja ac­
ción, para que de ésta surja el convenio.
¿Se puede garantizar que cualquier día no 
sobrevenga el ataque á un puesto que ocupe­
mos?
Nosotros lo heñios prevenido todo, no íba­
mos á estar inactivos.
Justifica la organización del ejército colonial, 
proyecto que traerá á las Cortes, lo mismo que 
el del servicio tnilitar obligatorio.
Respecto á los sucesos de Barcelona, afirma 
que el Gobierno hará cumplir rigurosamente 
lasleyesé
Estamos sobre aviso y no se cometerán abu­
sos
En cuanto á la cuestión religiosa, declara 
que Roma transigirá en todo, con tal de que no 
sé decrete él mátrimonio civil.
Confío en que llegaremos á una inteligencia
completa,
Justifica la interpretación del artículo once 
de la Constitución, y refiriéndose á las nego­
ciaciones dice: No estoy dispuesto á que du­
ren tiempo indefinido.
Anuncia un proyecto reformando la ense­
ñanza.
No hay que ocultar al niño el principio de la 
Divinidad, pero esto es compatible con la es­
cuela neutra.
No se puede haq^r «na función inquisitiva 
contra las escuelas católicas, pues ello equi­
valdría á hablar del régimen local, sin tener 
hacienda municipal.
Soy contrario á la ley de jurisdicciones, pe­
ro se trata de un compromiso de Gobierno., del 
que es imposible prescindir, sin que esto que 
^igo tenga carácter definitivo.
(Rumores en los. republicanos).
Ante todo soj  ̂ síncerb y consiguientemente 
no he dé engañaros.
El programa del Gobierno^ obliga á tener 
abiertas las Cortes el mayor tiémpo posible.
Ahora votemos el mensaje, y quienes le 
otorgue su sufragio favorable, tendrá confian­
za en él Gobierno.
Pónese el mensaje á votación nominal., pedi­
da por la mayoría.
Conferencian Romanones y Maura.
Votan los moretistaa con la mayoría.
Apruébase er mensaje por 183 votos con­
tra 81. '
También se aprueban diversos proyectos de 
ley.
Y se levanta la sesión.
D esp u és dé la se s ió n
Al terminar la sesión, Canalejas es acompa­
ñado hasta él despacho dé los ministros por 
muchos diputados de la mayoría.
Pim isión .
Ha presentado la dimisión de su cargo el 
subsecretario de Hacienda señor Ríú.
Se indica para sostituirle al oficial del conse­
jo de Estado señor Zavala.
Criminal capturado
En Colmenar Viejo ha capturado la guardia 
civil á Celedonio Recuenco, autor del crimen 
cometido en la calle de los Artistas,
La victima mejora.
B olsa de Madrid
Día 19.Día 20
Perpétuo 4 por 1(X) interior.........
5 por 100 amortizable........ ........
Amortizable al 4 por ICO..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.......
» «Hispano-Americano
» » Espálíól de Crédito
» de la C.® A. Tabacos......




París á la vista....................
























En la capilla Sixtina dél Vaticano se celebra­
ron hoy funerales con motivo de cumplirse el 
séptimo aniversario de la muerte de León XIII.
El Papa llevando la capa de oro y la mitra 
de plata ocupó el trono, presidiendo la cere­
monia.
De Londres
En toda la región de Newcastte y Gatesi 
head ha comenzado la hualga de ferroviaries, 
cuyo número excede de 10.000, á causa de ja 
tardanza con que se aumenta el salario y por 
n© ser repuesto un obrero.
El mercado de carbón hállase paralizado, 
sintiendo los puertos las consecuencias de la 
huelga.





No resultando cargo alguno contra Vicente 
Moya, será puesto en libertad.
Crucero
Después de proveerse de carbón el cañone­
ro Temerario zarpó para cruzar nuevamen­
te la costa.
Vigilancia
La frontera está vigilada por numerosas 
fuerzas de la guardia civil.
Caso de que se internaran en España algu­
nos prófugos ó desertores del ejércítOj serían 
detenidos y llevados á Barcelona.
Regreso
Algunos de los extrañados han, llegado á Sa- 
badell y otros puntos.
De A lhucem as
Ha Zarpado con rumbo á Algeciras el vapor 
inglés Büccaner, encargado por España del 
arreglo de los cables entre Alhucemas y él 
Peñón.
Las cabilas vecinas permanecen tranquilas. 
De Santandep -
El rey desembarcó á las once, 'visitando la 
península de Magdalena.
Vió las obras del palacio que le regalan tdS' 
santanderinos, mostrándose satisfecho.
Recorrió la población y por la tarde presen­
ció las regatas, regresando después en el G/- 




F elic itec ion eé
Canalejas recibe felicitaciones, reconocien­
do la generalidad que hoyase ha ganado la je­
fatura indiscutible del partido liberal, revelán­
dose como gobernante sesudo y enérgico, sin 
temores á las censuras interesadas, las, cuales 
no le harán modificar sus planes de gobernar 
sin bloques, ni protectorados periodísticos ni 
amparo de políticos fracasados.
C om entarios y opin iones  
En los pasillos y salón de conferencias co­
mentaron animadamente los discursos emitién­
dose opiniones para todos los gustos y según 
el interés político de cada comentarista.
Los conservadores y liberales, exceptuando 
á los amigos de Moret, elogiaban el discurso 
de Canalejas, juzgando á éste como el verda- 
-dero jefe del partido liberal.
Así los republicanos como los demás amigos 
del bloque afirmaban que el discurso de Mo­
ret fué muy elocuente y causó daño al Go- 
bierno. , j
Los imparciales estimaban que la oración de 
Moret no había producido el efecto político que 
don Ségis se proponía, sino que por el contra­
rio, afiHnaba la situación de Canalejas.
Había mucha espectación por ver como yo- 
' taba Moret, después de hostilizarle Canalejas. 
Vetó con la mayoría, demostrándose que alr 
gunos de sus malos consejeros no habían in­
fluido en su ánimo.
Diario Universal 
i Wxce. Diario Universal quê  Xos diputadso y 
Cenadores liberales se proponen concurrir ma­
ñana ,á la presidencia para manifestar su adhe­
sión y simpatía á Canalejas.
El cerro ja zo
ECsábado próximo se suspenderán las tareas 
parlamentarias.
Cambio de im p resion es
Como ya hemos dicho, al terminar la sesión 
del Congreso, se reunieron en el despacho Ca- 
náíéjas los ministros y el presidente de lá cá- 
mára popular,cambiando impresiones aqerca de 
los incidentes del debate.
F u erzas á Ceuta 
Procedente de Logroño ha llegado esta no­
che un regimiento de ingenieros.
Mañana marchará á Algeciras, donde embar­
cará para Ceuta.
La huelga (de Bilbao 
Las noticias oficiales recibidas esta noche 
de Bilbao, acusan que'la huelga continua, aun­
que pacifica, y sin esperanzas de solución. 
In terp elacion es  
En la sesión de mañana del Congreso expla­
nará una interpelación el señor Rodés, acerca 
de la forma en que se invierten los fondos se­
cretos de Gobernación.
Barral interpelará sobre los sucesos de Ma­
yo en Valencia.
La Honradez,
tuos de dependientes de hou.. „  popu- 
cafés de M álaga.-Sr. Director Qe
LAR.
Aplaude El Mundo, sm reserVas, el discur­
so de Canalejas, diciendo que en él expuso con 
sinceridad las lineas principales de su progra­
ma.
Reconoce que Canalejas tenía en el debate 
una .situación brillante y sacó de ella partido.
Así se gobierna, añade.
Hasta O ctubre
Según los ministeriales, las Cortes reanuda­
rán sus tareas en la segunda quincena de Oc- 
tuWe.
D e s f i l e
Verificada la votación del mensaje, ha dado 
el comienzo de diputados de los divérsos mati­
ces.
Hoy marcharon unos, y mañana emprenderás 
otros el viaje, tomándose por anticipado las va­
caciones.
Viaje del rey
El sábado vendrá á Madrid el rey y recibirá 
la contestación del mensaje, sancionando ade­
más las nuevas leyes votadas en cortes. 
Opinión
Convienen los desapasionados en que Cana­
lejas contestó á Moret en los términos que me­
recía, pues ciertas actitudes y declaraciones no 
proceden desde la mayoría.
Itotidas te la aockt
Cambio de Málaga
DIA 19 DE JULIO
París á la vista, , . . . de 7,25 á 7,45
Londres á la vista. . . . de 27,03 á 27,08
Hamburgft á la vista. . . de 1 .3 ^  á 1.321 
DIA 20 DE JULIO
París á la vista. . . . .  de 7,30 á 7‘50
Londres á la vista. . . .  de 27,04 á 27,09
Hamburgo á la vista. . . de 1.321 á 1.322
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . , . . . . . 106‘40 
Alfonsinas. . . . . . 1C ‘̂30
Isabelinas......................   . 108‘00
Francos. . . . . . .  106‘̂
Libras. . . . . ,  . . 26‘0O
Marcos. . . . . .  t 130‘00
Liras. . . . . . . .  105‘50
Reis....................................  5‘00
Dollars.......................... ..... 5‘35
Muy .sehor mío: En Junta General celebran 
el 18 del actual, quedó constituida la Junta Di- 
téctiva de esta Sociedad enla siguiente forma. 
Presidente: Enrfque Nüñez.
Vice: Manuel Dorado.
, Tesorero: José Durán.
Contador: Fernando Cardano.
Secretario l.°: José Delgado.
Idem 2.°: Rosendo Gallego,
Vocales: Antonio Acosta;Idem Antonm Tira­
do; Idem José Ramírez; Idem Juan Merida; 
Idem Antonio Fernandez.
Abanderado: Francisco Cabello.
Lo que gustosamente le participo por si tiene 
á bien publicarlo en el periódico que tan acerta­
damente dirige. ,
Anticipándole mil gracias, aprovecho gusto­
so la presente ocasión para reiterarme de usted 
afftno. y s. s. q. b. s. tn.—Por la Junta: El se, 
cretario,yo5é Delgado.
Compañero.—Después de breve permanen­
cia en Málaga, regretó ayer á Córdoba nues­
tro querido amigo y compañero el redactor del 
periódico La Opinión, de dicha ciudad, don 
Eduardo Baro. , ,
De viaje.—En el tren de la mañana 
ayer para Granada don Juan Romero Altarriba.
En el expreso de las diez y media vino de 
Madrid don Ricardo de Osuna y Ansorena.
En el expreso de las seis marceó á Madrid 
nuestro querido amigo y correligionario el di­
c ta d o  á Cortes por esta circunscripción, don 
Pedro A. Armasa.
También fueron á la Cotte el comandante 
de Estado mayor don Antonio Rabadán y fa- 
milia, el reputado facultativo y querido amigo 
nuestro don Zoilo Zenón Zalabardo con su dis­
tinguida espesa y don Francisco Mitjana Cor­
dón. - ,
A San Sebastián la distinguida señora dona 
María Luise Gilie de Benthen y su hermano 
don Jorge. r- ^
A Antequera y Madrid, el conde de Fuente- 
blanca. ,
Regreso.— Ha regresado de Madrid nuestro 
querido amigo y correligionario el concejal de 
este Ayuntamjeóto don Salvader Palma Güi- 
llérí. ^
Laceros.—Según tenemos entendido, en el 
Ayuntamiento se admiten individuos que quie­
ran ejercer de laceros para la recogida de pe­
rros en las calles, durante las primeras horas 
de la mañana.
Diputado á Cortes.—Ayer llegó á Málaga 
el Diputado á Cortes por^Ronda, don Lorenzo 
Borrego Qómez.
Regresó.—-En el vapor Carmen regresó 
ayer de San Fernando nuestro querido amigo y 
correligionario el reputado facultativo don An­
tonio Argamasilla.
Sea bien venido.
Tribunales hidiistriales.- La Sala de lo Ci­
vil de la Audiencia territorial de Granada ha 
dictado sentencia en el recurso entablado por 
electrres obreros contra la constitución del 
tribunal Industrial de Málaga, confirmando el 
fallo que dictó el Juez del distrito de la Alame­
da de esta ciudad que declaró carecer de com- 
Apetencia |para resolver la protesta y reclama­
ción formulada.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores;,
Don Démetrio La Calle, don Antonio Pérez, 
don León Aboad, Mr. Márión, don Eduardo 
Martes, don Manuel Ferrer, don José Torres, 
don Ramón Rassol, don Sebastián Lazo, don 
Francisco Murillo, don José Carrasco, don Jo­
sé Anglés, don José Morales, donjuán Martin.
Hoteles.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los señores simientes:
Don Andrés Sánchez, don Luis Bau, don Jú 
lio Pérez de la Rosa, don Alberto Campos, don 
Antonio Bellido Otero, don Pedro Sabater.
Transformación de los consumos.—Ano­
che, bajo la presidencia del alcalde señor Al- 
bert, se reunió en el Salón Capitular la Comi­
sión especial^encargada del estudio de la trans­
formación de consumos, asistiendo los señores 
Gómez Chaix, Valenzuela, Ruiz Mussio, Pino, 
Rubio de la Rubia, Torres Rivera, García Mo­
rales y Ronián.
Discutióse la parte del proyecto referente
al cupo del Tesoro.
La Comisión se reunirá hoy jueves á las 
cuatro de la tarde, y todos los días sucesivos 
hasta terminar la discusión.
. §e acordó citar para mañana viernes á los 
gremios qS fabricantes de hielo y á las compa­
ñías de pesca.
S E P E L I O
A las seis de la tarde se verificó ayer enla 
necrópolis de San Miguel el sepelio -del cadá­
ver de la preciosa niña Albina Ramírez Jaime, 
hija de nuestro estimado amigo particular el ca­
pitán déla guardia civil don Federico Ramírez
Órchell. . . .  i
En el triste acto se patentizaron las simpa­
tías de que goza en Málaga el distinguido ca­
pitán ayudante del mencionado instituto, acu­
diendo extraordinario número de personas á 
testimoniarle la participación que tomoban en 
su quebranto. • f
Formaban el fúnebre cortejo los jefes y ofi- ? 
cíales de la guardia civil, y las numerosas re- ' 
laciones de la afligida familia, revistiendo el 
acto todos los caracteres de una verdadera ¡ 
manifestación de duelo. , „  . '
Reiteramos á los señores de Ramírez la ex­
presión sincera de nuestro pesar.
T eatro  Vital Aza
Anoche se estrenó en este coliseo una obra 
titulada ¡Ese es mi hermaníto!, que el público 
acogió con la mayor indiferencia.
Ni la letra ni la música tienen nada de partí-
Salón N ovedades
El triunfo alcanzado por Paquita Escribano 
en la noche de su presentación, llevó extraor­
dinaria concurrencia al elegante teatrito.
La bellísima coupletista conquistó nuevas 
ovaciones en lid de verdadera artista ganadas, 
y el público confirmó el éxito de la aragone- 
sita, de manera entusiasta.




Del día 20 '
Circular de la Inspección general de sanidad ex; 
erior, dando cuenta de haber aparecido el cólera 
en varios Gobiernos de Rusia _
—Convocatoria para cubrir las plazas vacantes 
de subdelegados de Veterinaria de Gaucin y To-
-Escalafón definitivo de maestras de escuelas 
de oárvulos, correspondientes á la categoría quin- 
taj con el haber anual de 1.100 pesetas . ’
—Anuncio de la Universidad de Granada de­
cla ran d o  abierta la matrícula no oficial páralos 
exámenes de Septiembre . . . . .
—Estado dé la recaudación del arbitrio de puer­
to, durante el mes de Febrero último.
RegisfrtB civ il
Juzgado de la Merced  ̂
Nacimientos: Manuel Pizárro Cortes, Isabel
Manrique López. José Sefián Jara. i «
Defunciones: Manuel Toro Conejo, Dolores 
Rubio Fueníes.
Tip. de EL POPULAR
■MlülgP
L i MIJOS TINTURA PEI
ES
^ «
üsaMo esta prlYlleglada agsa
nanea telaréis canas ni seréis calvos 
’£ ’# e a b ú t t ó  á & u n t í a n i e  y  h o r m o m o  
0 9  m o j a r  a i r a G Ü Y O  d ía  l a m u j o f *
■ ^  es la mejor de todas las tintaras para oal^ello y la barba; nojaan-
wmm f a O l *  m e  0ha«l cutís m ensucia la x^pa. ^
1  A  O l * é  «o Cóntieno nitrato do plata» y con 6ü tiéo él oábeüo so
H oo;;5erVá siempre fino, brillante y negro. . .
■ a Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
6* i® B r  6 8 Q  dobelavlirse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
eándose con un pequeño cepilló, come si fuese bandolina.
H A  A  V l a í n  Usando esta agua se cura iá caspa, se evita la caída del cabello, se
«HSKa ^ v «Sb w QS w i  nJ? suaviza, se aumenta y se perfuma,
g  ga ffligsit 68 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfernae-
i r  1 ^ 1  ^ 1  i v  dades. Por eso se usa también como higiénica,
l - S S  ffloB O m  A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaño; el
BT color depende de más ó menos aplicaciój^eSi
P °ÍA R n  v i  A  tf% s«A  J^ermóso] que no es posible áistin-
19 guirlo del natural, si s/á aplicación se hace bien.
La aplicaciím ¿c esta tintura es tan fácil y eófflóda, qué uno solo so 
b%Sía;'pór lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon él uso de esta agua se curan y evitan las placas^ cesa lá caída 
del cabelló y excita su crecimiénto, y ooñao el cabelló adquiere nue­
vo vigor, nunca  s e r é i s  ca lv o s . r
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen eonservar el 
cabello hermoso y la cabeza sena.
■ M  ETi -JB Á  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-






Flor dé Oré 
Flor de Oro 
Flor de Oro
® Las personas de temperamento herpético deben, precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi-
1 con sólo una aplicación cada ocho días; y si á labar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice oj prospecto que acompaña á la botella. 
Do venía: principales perfumerías y drógueríaa do España y Portugal»
U  ROPA QUE VISTE
® A U  HUMANIDAD 
HÁ SléQ^^OSiOA COH
1
á IN G EB  ’
.g .gg& ^
f i n ’ l
V 9 "
I PASTILLAS BONALD
Cloro b oro -sód icas con  coca in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermcda des de 
la boca y dé la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcerác.!on es, 
seqúédad, granulaciones, afonía producida por caasas periféricas, fetidez del ahe'nto, 
etc, Las pastillas BONaLd , premií daa en varías exposiciones cienuflcas, tienen el k *' 
vilegío de que sus fórmu'as fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espaft.6 
y eíi él éxtránjeró,
S 'g "
Sí 8 I- S.C • o s  crgii.
lili-*
2 4> ft
Farmacia y Droguería de la Estrella, de Jdsé Pfeláez Bermüdiffi8, calle TorrijbN, 74 al 82, Málaga.
D.
Alamos 39
Acaba ds fédblr at» asevo 
bes^ sícq pare sacar láa mneléA 
smnolor coa sin éxito admirable.
So corjcíTafsii deatadaras de 
iírísaeira cksot piire !á -perfé’éte 
reasílcacián y prommeiadáñ, á 
precios cofitrescitmales.
Ss árre^las todas las degta- 
dieras fasérvibiss hechas por 
otrc«s dentlstss, ,
empasta y oHiíca 'por el 
oás sistema,.
Todas tm «pssrKCÍonss-aríístl- 
CBs y qkrárgkas á precies 
redimidos.
Se buce k  osíraedón de enae- 
lüg y rsící» sífi (lolorí por ti'e» 
pesEeís#,
PíSKaá domicilio,
iserdo Oriente! de Blan* 
ce, para quitar el dolor de, mue- 






Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordiimrio surtido dé ápa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y préciosidádes en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad Adseis pesetas en 
adelante,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobfesallendo las 
eépééíales ÁTíín/a/ô  Woífram, Euígura, Osram Philips, con las 
qué se coiielgue un 70 por 100 de economía en elconsumo,'
Tátiibíén, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
público, verifica iristalacioíiés de timbres en alquiler mensual.
* , i, i
LA SOLUCIÓN
Qaile dé S. Vtcétiie, ÍÉ, Madrid 
Teléfono 145V 
NULIDADES DE PRÉSTA MOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada.
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, páten tes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
P r o f e s o r a l
Se dan lecciones de primera 
enseñanza á domicilio.




S I N Q E R
durante ccarenta 
t l ü H d  psan de'’Akbts-' ' -
ose (mteiii«  uieuiHAs siHSEn
V
P m  COSER,
bQé CPNé-
tANtes ouRAr^Te
C lN C M e N T A ^ á 0 l® Í% » « 1 0 e 4 O R A n  LAS 
MAflUIIÍAS PA B ftIéO Ítaf « tP8«k8P O  CUANTAS
m e jo r a s  V # s # é é É é l i 9 ;^ u e iiíe (»  s c r  o s
Acanthéa vírifis
Poliglicerpfosfata BONALD —• Medica­
mento antineu^ásténico y antídiabético. To- 
nífics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la  sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infeccienes 
gripa'es, palúdicas, etc , etc.
Preció del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, K íáfiez d e  A rc e  (antes Gorgue 
ra, 17), Madrid. ,
Motor á gas
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de dos caballos siste­
ma Otto. en buen estado y pre­
cio arreglado.
Puede verse traba lando en 
calle del Carmen 37, Farmacia
Bom ingfo Otero M nñoz
Vino legítimo de íosmontes
Se deseai.
vender varias fincas de riego y 
secano, con sus correspondien­
tes casas dé labor.
Informarán Arriólas, 12, den 
Javier Guerra.
Se traspasa
Bstableclmieato de herrar, 
bseoa clientela, en si lo muy 
céntrico y la rasa muy capaz pa­
ra cualquier otra industria.
Pára informes, en la Redao 
ción de este periódico.
Se vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi- 
tífetraemn.
P a ra  anuncios
Bit los periódicos 
con gran economía 
pídpse precios y tarifas' -tSá
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18. 
jgA O R U »
"i"
lÜtssaeeHcs tnarititses de jílafsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase
W íM ú  ■ li©  ■ B a y  aip tí
P e p to n a  fo s fa ta d a
.....A  todos los enfermos, lo# cuuvaieeientes y todo» los débiles 
VINO DE BAYARD Ies dará con s ^ r ld a d  la FUERZA y la SALI 
DaoóíW'ó en todae —COíXlN v C!.*, Parif
R Q i LEGHAUX
La s a a g r e  e s  la  v ida
H  más poderoso de todos los depurativos
S arzaparrilia  Roja y® Yoduro de Pota*a
Deposito en todas las farmaeias
TEATRO VITAL AZA,—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casáis.
Función para hoy: . o
A las ocho y media: «Li coríejde Fnraón».
Alas nueve y media: «¡Ese es mi hermaníto.» 
(estreno) . . .
A las diez y media: «La corte de Faraón». ( 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0 *5. 
SALON n o v e d a d e s .—Compañía cómica di­
rigida por el primer actor D. José Arimón.
Función para hoy. r» ,
A las 8 y li2,=«El sueño dorado z—Películas y 
Paquita Eseribano. _ ,
A les 8 yjl j2.—«Los monigotes». -Pehe «las y 
Paquita Escribano. „  , »
A las 10 y 1 2̂.=«H ja única»—Películas y Pa­
quita Escribano. . ,
Las películas serán variadas en todas las s ec* 
Clones. _
PRECIOS: Platea», 2‘50.—Butaca, 0‘f0. Qe- 
ral,0 ‘20. _____
Poi* c u e n ta  d e  c o se c h e p o
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y licores. Vino Unto 
superior y Rioja Clarete
—SE ALQUILA una casa de campó, cerca de Málaga frente al 
kilómetro núm. 1 de la carretera de Olias, muy saludable y en pre­
cio económico.
Molina ¿arios 7, esquina á Santa María
É  
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo 
«8 de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí' 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi 
nación con los de iá COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qw 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas.
Paséditforraesjsunás detalles pueden dirigirse á su rep^sents^í 
\ Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, 2b,
